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1
8U88Cll.18EIII THAN ANV OTHEA THArlll 1-< U„ 
~ARIAN WEEKLIEll IN THI UNITED 8TATEI 
M ,,. g· b .. t.. b Magyar b~yászok D "l w t v· . . . . e IS or Oll e véres szenzációja e es irgima1 
k ·· 1 1 g . á - b,, ,,. k ·· 'l eru a o an1 e r :i~:t~i.::'.:P~r.l~:;:J;;'. anyaszo gyongye ete 
».n C;.ffin birhedt she.riff perébttl a sapreme cowt belybeahanta az első birósár itéle- :;::~;~~:öu;:,~!~,~!1~~ál~J 8 ~:eb~ Carl Scbolz cikke a Charleston Gue-;;eben. - Tejbe-vajba fürdenek-e Dél W. Virrinia 
tél - Atlantában kell leülnie a két évi b örtö~ünt etést és mer keh fizetni a $1 0,000 .ló~~efet mtír le,~ e~ukfa. bányászai? - A reneral ~nager 11.f ncrint semmi kívánni nlójuk De'm lehet a bányá-
ptllzbiintdút. • -- szoknak.-. A nerveikedés csak ártana a bányászoknak, mondja Scholz ur. 
· Rémregé11ybe Illó ~zeuU.ció 
Don Chaffht 111.we blrhedt or•r \'áratlanul mégi, ceak ,·éget ért reménytelen klaérlet. Talán Ja van Dél Weat Virginia bá- Carl Sehoh:, a ltaleigb-Wyom- ur ebben a kérdésben se mond akkor }obb 1e11ue a azén ára, 
nAgszerte. Loganban ,·olt sbe-1 Don Chntfln uralmL Don Chatfln JeghUségesebb em- uyav1déké.nek. €z év Januárban Ing Conl Co. general manage~Je igazat, a6t hozzá biztosan mond jobba,n dolgoztatná.nak a szer• 
rirr, ahol ugy rende:icte be a 111e- Barnabuson volt egy ptlln- berel se blsi:lk már, hogy ez McCarr. Ky.-ban éjjel a baq,yá- felcsapott a mult héten ujsag- blltJuk, tudatosan nem mond \·ezett bányé.k orstágszerte. A 
. !!~ :::::r;~:~:·uh:~[ ő :::~1~::;.é:ban ~l~aHl:I~=~~~ ::~~ozlat~.• valamit az ltéle- ::: :l~b11~nr~•m:t:::Ü~k;~~'::; ~~:rl:t:ra::::te!!~et Irt ~~~::Ín~:;~ ó6;!~u~:~l:;:1d:: ~r~'~:~!li~~n~::r!~:~é~P~~g~=~ 
• D'.lA.I megyékbeu a aherlffek. 0 és ez aztAn nyakit uegte. Mc Logan megyében nagy meg- tef!tel buztak kL Az e,:ylkbM n Nem tudjuk mit .tlacte'h. a Elkhorn völgyön, ahol nagyon ezltve megkezdeni Dél West 
llorn1lnyozta a&,Jtt tetaa:~--aze- Cllntlc erélyér61. p&rtatl.ansi• könnyebbOléue.J togadtAk a 11ét1uzott holttest keién lévl5 i;eneral manager ur ·ennek u sok olyan bányiszlakást taltl- Virginia szervez.ését, hogy meg-
1!nt a.1~egyét. Élet é,i haiti ura gi.ról meun f&ldön hlnt 116- liUJ)reme court döntését. Mert gyOrü alapján W. H. Turnert a ujaágnak, mert helyet adott a hat, mely nem éri el egy jobb uüntesse ezt a. lebe'tetlen álla• 
"'OlL Aki neki nem tet.uett, an- vetségl blró eJé került u Ogy, • euel • döntéssel az.t hlnlk, bán)'a 1uperlnte11den~él .lllmer- "cikknek", de unnyt bllouyoa, Istálló azlnvonalát te. De nem potot. 
nak pllllztulnia kellett Logan• ki az.tin nem l1mert kOnyörille- örökNI teildoaott Don Cbartln tek fel a mAalkban ijdlg a hi- hogy abban csupa uemeu-aze- kell épen az Elkhorn völgyére Lehetsei;es, s6t vulósz.lub, 
t.ól. v.lszunt baritslga hatalmu \et k két évi blirtOnre ú 10,000 uralmának. Emberel egfre eaen nya foremanját. dett haiug&ág:gal traktAlja az ruennl Scholt untak, bogy ué- bogy Dél West Virginia bánya~ 
1',-gyonokat juttaLOtt egyesek- iiollár pénzblrd.gH ltélte a hlr• deaebbek lesznek, nem blmak A haloltakat el 111 1 temették. o lvasókat Scholz. ur. gyenletee a.llapotban levő shan· azal a szervezkedés Idején majd 
ne~iyan rémuralma~ teremtett b~':';'
1 
=rt·lt61etuek hl~:!: ;:::mbhoo~j::a~auökilk :~~~~~~~;:::::v:=:~:r;: urc::i:ub:1:J:::
1 
:~:Sg~; :~:;:k~:a~;~c::..:~kn ,:~~ ~a:::-~: h:iz;:~~=kles::=.a: 
megyl!jében, hogy a cárok ment, iU e~berek nem a.lr.artik Don Cbattln ura.lminak Vé- Az
1 
özvegy C&eb .Jó4etnell:, • &1t bilon)'ltgat;IJ, hogy Dél Dak, talil -ut Ralelgb megyé- na'gy \lllentilJáat •fognak kifeJ-
:=~=li~~~~g~·:~é:: ~::m;~L ~:h~~d~~=~~~P';i!; ~é;;e~'~:::~/::1~ !:!:~ :.~~a::::n:~d!\~n~:ert b'· :::t ~~t!:1~1~!:r~::: :e~::: bei.1: bány~k életazluvo;a- ~ 1~i~°:~dle:z b::.a~: ~e~~ 
putyjalnak ll-glója rifeklidt a Don CbattlD.Del 11.einbe •&411, a kiba. a demokrácia orazigiba A teruetél utin felyették Tur- vajba fürödhetnek minden nap, llt blri~a még Schob ur, & ,r„ U1d6dlk a. normills élet a. M· 
ruegye lakossigira N szlpo- lr.i nem Hl Don Cu.tnotól. ét. vége lel% ott örökre a oirl uer blzto1!túalt, 8"5,.(IQO dollárt. mert bl!v..en telik nekik arnr. ke- ról a.r.t Jrja, hogy as semmi nytkuál, akkor biztosan Jobb 
lvozt.i.11 a ué~t, ahogy csak Huszézer dollár boud ellené- rémuralomnak Ennek nag)·reuét léBtvére M.ra. reeetükb61. Az.t lrja, hogy olyan kl11ánni valót se hagy, mert a sorauk leu. 
~~::n ~mti':!:i;t~:::~~; ~:,.=~:;::~~ .;:'!: Mlót~~; ;'!;~t efrtl! :::~r~::1:~kd~a •~t!~:~~! !~ s::::e a~er::::.:u~~:~ :::n~"°\1~ó~/er,:-:;:;o::!~- 6':e•it a~~u~::s:t :1~1~~:i:u:: 
t,Jerte- 6. hatalmai Don -Cha.ffla vele tar~ftk eNlltetnl,. 'ltqgy~ = W&11hloffto'n'bQt"ht'1obban do.1.1,ir._ • ~-.. -" ien Dél Weat Vlrglnlii,-n. szórakoznak Schalz ur nem ny'@i blztoun 111\v-eaen vl11e-
) emberemek kh•inslgit megta- az. itélet nem rog jogenSree,me,- 11 1 1 klsé lk zág Az ö,\egy aztán elkultozött 
I bá 
I 
i.kurju t\l(h:ii, t,,ag~ 0,.U...\',7l-J h„.lLJd el, 11•Jo!>l,l Jö~ért lg11z 
éadnl Ha pénz.t v~ bármit kednl, mert a felal5bb blróúg n::ee:~:;é~iét ; 1 1 az :er;:élo; Willlamao11 vidékéről 1' renton . , A.kik lem~~:k : CS::~:,:: \·lrglnlában naS)On sok olyan bogy Schoiz ·ur erről a lu\ril'és· 
li.ertek ezek a dologkeru\15 min- n1ajd má&kéDt ltél I h t h tt többr I sz ~ew J enieJ bt.-n vett llbat Ké- I ant az.ok bl 8& l.oányé.sz él akik a i;zukfö1 keré· röl la azt lrJa, hogy a báuya&Z()k 
j !len gouosua kapható naplo- Logau megyében el Is IWUek ~ e 'a1 og)' o nem e sóbb aztán apja Cseh József Is nak rajta bog)' mert egy tar aetblSI nn;yon örillnek ha Jó! t:gyáltnlan nem akarjé.k a Qnik 
( pók. mindenki gondolkor.i& uél• ez.L Ott rueg voltak g)őzódve ro- r ruur om követte öt vé.llalat general mo.nager eb e- lakhatnak ha telik a minden• tld Mlne Workerst, csak uéh{mv 
kül teljesiteue k1v!nságukat !a, hogy Don Chaftinnak van l t.::Olnl ~ANULJI l Az. ügyet má.r el le felejtettéll lrnl lh en - ueme~=z~dett a- napi lepz.ilkségeaebb kiadásaik (!Jonnan befurakodott agltitor 
Mert ezektl51 rettegni kellett nnn) i befolyiaa hogy a f első ' :it'"lOZZ\•A H\NYÁSZOK.- - ,•ldéken amikor egyszerre :r:ugságot. Lehet , oz ur az· raésszóslncsen nilukJóiétrl51 láz.l[Ja a bányá.szokat. de ei 
uek elött nem volt becses egy t,Jróság elótt felmentést fog • H~Ll'Z~TtT ;sak az e\~emetettnek vélt Tur- ért Dlelle ezt lelrnl me:t ;u:1 MegértJUk Sebolz urat, miért i.pen annyira lgaz mint a tobbl 
f'mberl éleL Lell5ttek Loganban kapni és soha se kell letilnle a • ner eg)lk matcvanl bardtjának hitte, hogy ezt a lspotesa bó~ va lrta ezt a cikkét Tudja ő os- áll!táa. ' 
"Don C\laffln deputyJal tok ir• liét evet AtlantAban k- ,- ó Gl AI 11 t Németor11Zigból nok olvas.sik a binyaipar k-; gyon 161. hogy a bányszaz.erve- A Scholz ur cikke csak ait 
tat lan embert Ugy 111.t.azlk azonban az Igaz- Plnchot orm nyz en - A levélben felesé 
6 
holléte maga. fnjta báuyaurak -, a I ret Dél West Vlrglna banyi mutatja hogy Dél Weet Vlrgl-
Ugy llt.azott. hogy ez a rém· stgsz.olgiltatáa ell5tt nem volt den, PII -ba ment, hogy a he!y• tá érdekl6dlk éa ~anasz:ko- neki adnak Igazat, akik szl:tén azalnak felezabadtt1hára kéllzUI nln. bán);'aural nagyon télnek 11 
uralom Loganban eoha ae fog Don Chattlnnak betolyiaa, ott az~nén /a~lm.!nJ~r;~ l a té'; ~ot~ hog) csaltdja l5t e11erben• ugy litjtk, hog) o:r:g~ V~te hogy azoknnk jobb fhetéseket, uervezkede& kezdetétl51 
•meguünnl UgY' litazott Don nem Igen Ijedtek meg nevétől m n)'az 11 Y zo 1·e yze ha 'ta mert nem küldenek uti• , &.na binyásznak el r- emberségeaebb ruunkafeltétele- -o--- -
(.ba!fln ura.Imit soha ae.. lehet 1Jerl a aupreme eourt le Jóvá- Mint 8 lapokból ~ta~uk, a na 8;!'én~t és ott ill egy cent né!- gtnlában, meg olyanok, ~kik a ket hozzon Mlell5tt a szervezet A NKMJE'fKÖZI EL$0 -
megd15ntenl A1 emberek n1.m le bag,ta MeCllntlc biró ltéletéL kormin)ZÓ utja ugy tsz: nem hül ~ btinyalparhoz. nem kony tanax emberei megjelennének a tc rO- SEGfl,V Ot OLf S, 
1 
mertek hangosan bea1élnl Don A két hl börtönt é& a 10 OOO lehetett nlaml lllkeree a tanul- é- és elhlnlk e HéP mesét - Jeten ell5re el akarja hitetni az- ~ 
Cba!flu és deputyjal dolgairól, dollár péublrd.got Le .ke1l n1- mányozát l5arlute Jtép: ll~et~ pe~a;:~!8. ar:~:
111
1:i::1e:=~j!j- Mert akik Ismerik~!~)':; ial a 'közönséggel mely nem ért Hirom n1i'l>1 g tartott.ik 
::nert nem b1%ott egyik ember a nle oou Chattinne'k Atlant.iban leg mer hluen meg rk~~e., • jő 
I 
Am ikib; Ipart, akik Ismerik : a Mn)'alpar 11ulyos problémll.L- Sprlng!leld, Ill lno!sban a. oem-
=~ba:e!~:kJ:u;,~eh:,~ • =~~~koz.nak, a. per u;.. :~S::!:\i::v=llgm .. ! ~fi:= ;.:r:'eZ: me;r la Irt& bar&tji• ::;':n:~a~::~ :::11 1:~~ ~::~ ~~;;:~t~e:~ ~\~= :;~ö~b el~~:lybág:Y°.'!:t ~~ 
..ii ('l:iattlu báil.Auak. való felvé'lelét kért& Don Chaf- ml binyafe!Qgyell5k vették kl-2- nak, bog) belyeanek talilJa,ta- J!k. hogr épen Dél Weat Vtrgl- glnlábua szervez.kedésre, mert öaaze a kulpnböző é.\lamokból é8 A mull évben aztán egéuen (lu ligyl'édel, de es mlrnagyon re., akik előtt 8 kem,ny~bt- ;ácatt és! l~d~ ~~ssz~ M:~:; nltban flletDr • b&nytn.taate~ azoknak uenezkedéa nélkül la részt vettek azon Mexico klkul-
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1
1':tssegély gylllés 'Verse· 
~ 11.lnO, hogy a tir1astg gonooa- Bar!tja aztán a hatósággal Ják sz.Untelen.Ql il bány~ezo.k n- :
0
:r~,binJásrok ellen to~dul• 1: e:kel Is volt egybekötve, a 
HOTEL RED STAR kOOott arról, hogy azokkal n köl6Jte ezt é~ Turnert amint zetéaét Ha most hama.rJiban ion a köz.önség hangulata Az- /el en az ohlol éa 1111110\sl kl-
a elme auuak a re11dkhül érdekt11, a\ aJDerl• 
h l lll&!l'far életbOI merlteU regényneli, mely-
nek kö1lél'ét a 1110111 futó regény befeJew:he 
utdu kt>idJuk meg. 
HOTEL RED STAR 
lrója a magrar bjuybii:ok legnépsaenbb, leg-
jobban kechell met1emondóJa • mttgyar blÍ• 
nyinok körében emleke11etes sikert. 11.ratott 
„Vihar Gyt'nnl!!ke" clmii reg-ény eienóJe 
FÜLÖP ILONA 
11kl eat a regénrt egyeneaen régi olvaaól, a ma-
lJf»r Mnr.hzok rnimftra lrl.a. 
t'ilöp Ilona 11eve maga l.!I bllto11tl!tr., hogy 
leblllne11elöen érdekes, u l5a1 élet tiltrét fflll• 
tató re!ényt kapullk 81 olnM6lr.. 
11ft még nl'I!' Jjr l!JlODIHQJáuak lapDUk, 
, 1Jg7elmezte8se, hor,, fl~llen eh'I mOAt lapanlv 
ni., hogy eleJétaJ oll'uhana u t • re~dkhül 6t'f 
dekt11, 111lnde11 réuébeu lqalmaa, és • ./á18 
élt tl~l ellesett. regéoyL 
"megbl!ható" biuyisz.okkal ke- r,anraszállt New Yorkban, aion megvizsgálnák é, öaaz.ehaaonli- íért hel ez.te épen most el a kul:öttek nyerték el az els6 dl• 
rUIJl5n osez.e, mint az lly,:1,1 „1. nal letartóztattik tanák a Dél Weat Virginiában Charle;ton Gazetteben ezt a. jnkat 
kalommal már arokiao$ akik Tumor bevallotta hogy azo- nzetetl munkabéreket az ország cikket Hlsszuk a kozow.ség, A versen)'ek lefoJyásit a Bá 
a lArsas.lg kedvére \1116 lnlor- nos a meghaltnak hht superln• más \ldékelnek flzetésé\el ha- mely ohasta ezt a cikket. ke116 1,~ afelug)el6ség megblzottal el-
miclókat adnak. tendenttel de azt tagadta, hogy maro1D1J fülön lehetne calpni ortékere az.!llltotta a,t le, mert ltnGrlzték akik a Báqyafel-
1 Ha a ,., kormányzó valóban C 'követte volna el II robbant.ast, Seholz urnt, mert most h1 épen bluen, látnivaló hog)' mennyi- ugyell5ség nevében e\11mcréi;u-
(lulnte képét akarja n1ernl a ~~~:~t!~th::Yb::~ :~=~~!t kö~:~ ~~l:~:~Y~1;:!~la a ~:~!~~": rl' elfogult ember lrla azt liet fejezték ki az elért eredmé· 
keménvazénb!n)ásrok belyr;e te cl, uki WU\lamson, w Va _ re~ Scholz. 11r nag~ er6feszltéssel nyek 1elet'--..o-
tének ug) azt hisszük, ugy kel- Loan az J<..:mplre Hotel novu lebuj De nemcsak a fizetéseket tart blzonyltgatja hogy mll)en k&· ' t:ZlK 
lcne a keméuyazen c11ek kfüött tulajdonosa. Jt. Schoh: ·ur nagyszerüeknek Toa lenne a bán}ászo~~ac5khe~ lH,SZl-:H\ A 'KOKSZVIDtKE'I', 
érdekl6dnle, hogy arról a t!r- Ifj. Cseh J óz.sef Itt Joe Jack Dél weet Virginiában, hanem l1allgatnának azokr~.' ak\ lk" _ 
:~~y~::td~~~lt v::\;;~U~ ;:~~:l,é!~i~i°!r:~~~~~:g:l:t például 1i lakisokat Is. Scho\2 :;e:~e::e::;111~:~ján~:g~z.ün~ l'á~g;:e~~~~e~~~ aa~:nnb:l:v~~lt; 
tehit a tarsa.stg kirendelt ki- pea ,·olt a rémtett elkövetésére. Mária alig pár nappal az ügy ne a mai gyöngyélet. Azt \rjn, EZénvldéket még az 151111.el vagy 
sérl51 uélkOI :kellene meghall- E;ógora nllon\á.aa uté.n le I& tar- klpattaniBD előtt utaztak e l Ma- hogy egyenesen az.omoru napo- !tlén télen be.uervezlk. 
gatul a binyás:t;0kat. tóztatui.k. ,, gyarar&zágra. Turner különben kal hozna II Unlted Mlne \\lor• Állltólng a ez.ervezet mir tel-
EnélkOI u ilyen tanuhmi.- Mott mir kiderült, hogy a azt vallotta, hogy apósa. é& só- kora Dél Weist Virginia bán)'A- jeséIL 'feJkészUll _ a harcra. caa.k 
!lyozáaok e11ak arra jók, bog)' a rémtett elkövetése ug)' s ikerül· gora szöktették el a robbanás u11;1nak, mert akkor Itt 15 olyao az alkalmas ldl5ponLOt \'&rja, 
bányatulaJdonoeok ma J mára !Letett. hogy az a uereneséUeu utiu. 111un~tlan&ig lenne, mint 111Aa hogy a harcot meglndltaa. 
haJt.sák a vl~eL . - ::!1::k,a:k'f;~é~a~!:~e! ::: ha~~:~:t~~:o::!h~~!!: IIZ~r::~nv:!~~~=
1
:~eg Sebolz. SZERf:S l~OI, JÁRT 
SOK A DÁNY Á8Z A banás eló"tt Jött oda dolgou1l é, Ja, hogy tudott volna a rémtett- ur, hogy_ ma épen a&ért nagy a MAGY ,\R UANV,\ SZ. 
l•O'filnONT,\8 l o,\ NY .{KIIAN. alig 111mer1ék 111ég ott, lgy tud- ró!. Azt á ll itJn, hogy ueutül munkátlanl!ág a. 111.ervezet~ ,·:- . H tlb rly Ky bányiban 11 
__ tilt, bogy'azt aligha kereal majd meg volt gyóz6dve, hogy az el- d.ók.eken, mert Dél We&t)IV r\: hó :.;
11 
~zabó Sindor bajtár-
A szervez.el figyelmezteti a valaki. remetctt halott ar;onos az. urá• ala azervez.etleu bá.nyil t allil. a aunkra rász.akldt a ki! és nyofll· 
bAnyáuókat, bog)' iur1.J!Á}l ti,- Turner vallomé.sa aJapjin a ,ral. . . Jan alacsony irb~n .mdl tf!111: ;11.n·'ml!gölte. 
'\!Or 'magukat a! POCAh\)lltaiJ N'o.'. ·rokontlág 'l, más .tagja.! ellen Is Ar; Ugy·i\agr lzgalomba.n. ,tark ~,wiela plaCFa. ){f,gteJ,eJ ~, dyalroiJik neje sz:01. Gul)'ál 
j bioyálól Ullnolsb&D ,ruMl,n gyaµu okok mflt"il.LtA!k -fel, Igy a Ju. •. z e,ész. 'ridék magyarsácit, •r.r/J~n,:cseké.l)'. aéar.01.. . R _.,1., ~er"ekel Károly Mi-. ' ' T ·- ' .....,,__h lid O · é- . H 1 }Vett Virginia 11.er- o-.. """ ... · ' 
a bhya uufoln van e111bere1r.- nyomo16 hatóságok nagyon mt:r;t a YH CM .ugy :D -r \. • l , 1 - lr tanü ia Antal uonka, Andria, Ró-
kel éa azonklvtll lassan 111 D\ll!gj' h,anuenak la lál')ik, hogy Id. gea-eleo a1.ildéken élt él lanier- ~ez. en bé.n)il n°!° asz, 1 r 'éti Józ.~f a munkL · Cseh Józser f!'II neje ar;\il. Oroa.r. ték (lke(.11 et~ piacot potom aron sz une , ti. · ..,....., 
z. .-AOTll -.lHTÁNLA.P 1126 október 22. 
MEGBIZIIA TO, PONTOS ts GYORS IISWLGAI.AST 
NYIIJT EZ A BARI! 
Ottqall:1 POSTAI 1:8 SOROONYI rJ:NZJC0L0:2S.- BE• 
~J!~s~:J::tt~!~!~.:~óiiio~~~'J::;:. 
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Am.erican Union Bank 
1.· ~. NEW YOH an. ...,~á .... 
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=!: •.:..tQt1T.ut!A llo-f DW&.M•o:■ )6 a..M. 
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14Cle H St., N. w. Wuhl11g1011, o . e. 
SECOND NATIONAL BANK 
lnwu,illc, P-,I.uia 
N1kllhlje,t,u,ftlH„11Ml)'te. 
.. yl~~-=,;!:. k:::11:r:~ ll1111doa, li&n•ffl JIJ..1111 k-'111l. a „IMI! 
... !!;.~T:.'!.!!'rf.rm!:!A::i~:.Kfl!~:kA!:!:.:IZS.T0NK .. •lik• 
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1 
(FolytatAs.) uekem sok a dolgom, de uérl lalAlnl fogok 
111agamnak elég ldi5t arra, hogy köz.létek 
.u.Asnap Bradder ösr,r.ehlvalta a bAnyWo- JifJak. Minden héten egy blzonyoe eiitén ott 
ka1. A bliuyU.r:ok megjelentek, valamennyi- lestek a klubhtlban, ahol nem leuek"mun-
en nagyon alúatos, lógó fejllek voltak. A kaadd és U nem le11tek munkúok, hanen1 
mik<M' Bradder végig né~tt rajtuk, 111:lnte barátok le11zünk, ott aztin könnyebben el-
mllgi&Jnálta őket. Hiszen nem rossz embe- , ~1011dhatJAtok, ba. valami klvl\nlágtok van. 
Uer - de mert mag!I. kéri, Virág András, tak, Azt azonban saJná.lták, hogy a uoro-
1negte1Jzem. Jói \'&n. maradjanak ltL Nem nya J61!ka megmaradt a telepen . 
lea.r: semmi bintódá.auk. A mag'a fia nenve- Egy bAnyá.sz hamar megvitte a btrt a Ve-
delt a u t rá.jkban, ha maga meg tud bocsá- rebeaékhez. Elliuör csak ut mondta meg, 
' tad. Most már u1eglot el vagyok IAl1•a evvel 
az Mll:onnyal. Most már megint ez: az ur a 
házba ée Jaj az; é11 uegeny (eJemnek. 
~~~lv:t~:;e;::: ~;e11!17;!:~:1;:~ én la. hogy Bradder azt klvénJa hogy 6 elnienJen 





Verebes csak kéa.1 eate tudta meg. hogy 
Bradder n1égla vl&azaveazl. Szaladt la haaa a 
j~ uJsó.ggal de az asazony hamarosan letor-
kolta: '~~~:it h:; ::;;,:;tem::::1:~:1~~~ :~et:~r:;e:0;;1':~lt::gy.;~:et:1:':!::~ örOltek, hogy Ilyen könnyen mepiabadul-
í.,·--7 :::::.::SE..=::::::::.: 
- Na csak ne heneegJen, jobb lesz, ha be 
fogja a sUjAt, mert az:t Is csak a Virág And-
rásnak köazönheU. Magát6I ugyan koldus-
botra juthatnánk. 
J'k őket. Talin unatkoztak, u volt a baj. - Egyet azonban kikötök. Azt. hogy a 
Tal4n unaJmu az élet a telepeu., nem tud- Doronya Jóska menjen el ern51 a teleprol. 
ják mivel tölteni a uabad ldejükeL Neki as én bányAmban többé helye nincsen. 
És Braddernek csak most jutott eszébe, Beleegye1tek? 
bogy tulajdonképen 6 az oka u egéu baj- A bányhzok majdnem egyhangulag re-
oak.Ba örült, hogy Ilyen o!CIBÓ áron tanulta lelték: 
meg ez:t. mert amilyen IUUl\n Indultak ne- - Beleegyezünk. 
ki a hhnak, még emberhalil Is lehetett - Al:t akarom még, hogy Verebes la men• 
Tolna a dologból, 't'agy az egyik oldalon,, jen el. Delee,;yestek! 
, dea éveket Is moet akarná egy szuszra kipó-
tolni. 
·- Na maga nagyu.áju, binyáazvezé.r, 
moat után a:tedhetjllk 11. !!átorftnkat, oszt 
mehetünk. Ahelyett, hogy Itt ülne nyugod-
Verebeaneri,1 mertvta11zaszólnl é11Jg:y Ve• 
rebeané véglegesen éa örök ,dökre vlaau- , 
kaparttotta a hatalmat, amit már a111ugy la 
nagyon nélkülözött. 
"Yagy a másikon. Igy mlndannylan .kl111aba- - Beleegyezünk, - mondttk minden ol- , tan, ha semmi baja nincs, még kimegy szá- A telepen közmond'8t csináltak a bányi-
azok a VerebeBröl. Ha valaki megJérta, aat 
mondták; 
dultak a bajból &Hal 8-1 egy kis &ebbel, amit dalon. 
a Vlr~ Jtnos homlokán ütött egy k6. És Éktelenül dilbösek voltak á1 emberek a 
aat a követ a teatvérJe karja Iendltette a Borouya Jóak.ira és öru.ltek 18, hogy men-
homloka felé. ... t.6.m, lgy elragadja u em- nle kell a telepr6I. Ha Itt lett volna, talin 
bert az; Indulat. még meg Is verik. A Verebesre nem hara-
■ EGY JÓ BOROTVÁRA j"'kodal. Hogy ,em négyell m,gát. Hogy 
nem aUI ki a 11:eme, Ilyen gabalyodást csl-
\ Ai elaó 1JOrban illt a Virág csalid négy gudt&k ugyan, de nem taliltlk érdemesnek 
lagja. Az: apa a. hiTom Uával. Zavartak vol- arra, hogy miatta mo&t ujra bajt calnálJa• 
taJ1 mind a négyen. Verebes meg,- Boronya nalr. 
btányo1tak:. Ekkor kén Illőt Vlrig Andria, U idc.l--
•• - Emberek - ke:tdte bbtOI hangon aebb: 
Braddu - azért blvtala.k önu beanetelret. - Ké.rem, Mr. Bradder, ha meg nem s&-
bogy megbenéljem. Yeletek • dolg~t. tem, ueretnék mondani V&ia.m.lt. 
fldind1',rt u elejéa ast .akaro1n mondani, - Tenik - mondta Bradder. 
hogy ha miakor valami bajotok nn, hit A fiatal Virig Andrlanalr 't'é"ör6a lett u 
grert.ek e16 éa nylaaátoll ltl a uitobt, ne arca. Azt hitte, b0(7 az apja moet ut a}in.1-
jAtszatok nüeru az.lnb&&at., ne renduzetek • ja, hogy 6t Is dobjl.k ki a munkib61, mert 
,nodba 't'aló ·h.stlea feln,nuluokat á ne ri• hluen li Is vezérkedett, ast hitte, hogy u 
• Japtga.saa.t.ok veúreket, mindenkinek 't'RD leu a büntetés, hogy u apja lgy nyltvino-
aá:ja, mlodenkl mondja el. ho«Y mit akar, ll&D, mindenki előtt akar~ meg11égyenl-
1ie blnitok másokra. tenl. 
_ & holnap reggel kinyitom a bánylt. - A1t &karom kérni én Mr. Braddertól, 
A mUllkaerll a tietek, aki &kar dolgo1ni, az. hogy ne kidnja UIIUo.k, hogy beleegyei-
minden embernek uiikaége nn, Sok 
pi111t tad Ön megtakarllaul, ha eg7e-
dill borotYillr.01lk. Ebhea eaalt eg7 Jó 
borol'8 uHlllléges. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERU BOROTVÁT 
ha Ön Herff • Kag7ar Bá•1,salapra 
nitnl. Perue, hit csak hagy menjen a pénz. 
Moet majd aztán nem dolgo1:lk megint jó 
ptr hétig, én meg caak törjem ki a nyaka-
mat a aok munk4KI. Maga m~g Itt Juatál-
kodnl fog, meg aztán hurcolkodhatunk, nya-
kunkba vehetJülr. az egész orazigot megeat, 
eük hagy foggyon el "la a Illa pénz a banlr.-
b&, a1tán öreg napjaimra mehetek modat 
""1li1.lnl, hogy meg tudjunk élni. Hogy ne-
kem épen egy l!yen gyámoltalan emberhez 
kellett meMll, hl4ba TOitam e1815 liny a fa-
luban, bo" engem egy Ilyen a:tijae ember-
rel vert meg a tereait6, jaj, jaj, hogy én mit 
vétettem, Artatlan ltiek. 
- Na ez la megkapta, mint Verebea J~-
fta a azól'6sz.abadaigoL 
Boronya Jóska Is vlse:u.ment a bányá.ba, 
d~ tokálg nem volt maradba. Kiüldözték a 
hányáaaok la~nklnt. Nem bántották, csak 
caufolták és ez; jobban fijt neki, mlntU 
meS'Verték TOina. 
Vlrtg Andrú Is elintézte 11. cu.ltdhan a 
hiboruúgoL A legköselebbl naárnap <Mi-
után elhl't'ta mqival az; Andrist és elment 
vele u er-dö felé. Ott aztán beuélgetnl lfez-
dett nle: 
1 :~:~k~~t ~= kaé~;u:lt~e:e/olgozlk. ::.~~a• t!:::::• ~~';,:0::'0:::-1=: 
\ie-;nE:: :i:::o~ I~~ ~::1:::~:.::r: ~!:; ::;~~a~:~!! :::t:::::,~:~;~ea ru~:. 
-D tanuld.ga ennek a furct.a utrijknak den klh6s!éget. tn tehát arTa kérem, hogy 
;.tok nézve. épen ugy é.n la tanultam ebbc5I a 11trijkb6l kifolyólag ne teölék senkit el-
f~latnlL Éa pedig azt tanull&DI, hogy nekem t:üldenl. 
, la érdekem az, hogy jó baritsAgban legyünk Bradder rl\nézett Vlrig Andrisra. Itt ,·an 
1 ~~!.!~ !~~·~·~ !.!~!. !!: 
1 ::! ~u!!,~.~}.,~b~J~m~-~:: 
! 
a regéu1i a.a amerikai mar,ar binJi• 
s1olr. életfr61 lrta Hnalr. saeuliJe é!I a 
ralkor ar lap11nkban megjelent, ór1'sl il 
ij sikere volt. Slnsen mlg a ki111let tart. • 
MAGYAR BÁNYÁSZLAf; 
Kö1ben a hlrhor.6 mir lr.lfordult a hi1b6I, 
mert még attól tartott, hogy Mlazlu Vere-
bes nagy haragjában e&etleg az 6 feJéhe-i la 
v~ egy fazekat, mert a mérges aauony jól 
tud cilozol. Az; aaazony pedig eaa-k uldta 
az; urit. u.all:adt"a u.Ajából a uó, mint nYt~ 
ron a hirtelen jött :tiporea6 és uegény ve-
rebes ujra lll a1111r.ony papucsa alá kerülL 
Most u egyszer 1$'au volt·a.i asszonynak és 
Verebes nem mert vla111afelelnl. Rögtön el-
határoz;ta magiban, hogy egy pofont azért 
lead a Boronya. Jó&kának, mert 6 hozta ezt 
az; egé11 báborusAgot a fejére, 6 r.avarta meg 
a caaládl héke111éget, amibe pedig mát egé-
szen bele la szokotL 
- Nézd csak fndrla, meiié.lnl akarok ja 
most neked egyetmiat. A1t te tudod, bog:,- a11 
én fele~gem neked moatohaanyád. H6t aa:t 
tudod-e, llogy ei a1 asszony még linykorá-
ban hogy vigyázott rád, mennyit dolgozott 
utinad, mlko.r azt.hltte,..hogy...már én Is.meg 
haltam. Tudod-e, hogy ez a lány mennylt 
ü lt az igyad mellett éjszaka, ha beteg Yol-
tál. A szegény édeaanyád, Isten nyugosi-
talja, nem lehetett volna jobb hoz:zád. mlu 
a mostohid volL Most moodd meg nekelll 
6ulntén, érf.ited•e valaha. hogy nincs ne-
ked édesanyád? 
\ 
é.t: jobban meg1amerjllk egymiat. ez u ember, akinek a flit megaebe1ték a 
, - E1ért tehAt holnap nemcsak a bányát 11trijk alatt. Ée 6 az; egyetlen, aki kegyei-
nyitom meg, hanem a hegyoldalban meg- met kér a ve1:éreknek. 
,kezdjilk a munkit egy lr.lubhh é.pltée6n Is, - Ha mi.a kérné eu tfilem, akkor nem l Jll-.,-1 azórakor.battok a asabad ltl6tök.ben. Én teljealtené.m a klvinatgAt - mondta Brad- • HlllLEU\'ILLE, K\'. - Na te Boronya J6aka - mormogta ma-gában Verebet! - ert ugyan Jól megcalnál-
A flu nem felelt semmit. Siégyelte ma· 
gát . 
r, u,1 uAsrA N. nAXoTABAN. szT1;Y:l'~':.RITz l"'l'A;::!~~ u:;·~tS:i-r öLT 
/ 
A Norther~tte Coal Co. A BÁNYA. 
S1001beterek i'lg,,elmébel 
Dr. HOITASH J. FRIGYES 
Wnedlct, North Dakotiban egy A Stlrlt.r: binylba.11 Johnaton SZDORVOS 
uJ hl.nyit nyit. City közelében utrijk.ba men- Utabt>u a legutóbbi • eszten-
A bánya nyltá.ainalr. _el6mun· tek az emberek, mert a t!raad.g d6ben 6aateaen 29 ember 1',rt 
WJ•n C•k•J41~ A11utn,w1 
Hutmctoa, W. VL 
, kAlatalt mAr megkudték. u eddigi karbid limptk helyett 11erencaéUenn1 a bányiltban. 
LEl:~ll'LL ::!~•nylámpák baaz:ntlatit Irt& !i::~:::t
27 
~n:ig :e::~zi!:~ IIMM. KllLLIUI 8UILOINII HIVATALOa 0RÁK: ot1e1•n t-12--11, Dfl11Un , _1,. 
704 Foutlll A Yenlle, 
MAGYARUL 11 aEazfLN ■:K! A Central Coa1 Compa11y Fon ha:, 1::iJ=;~t~k ~~:~ ::.'7.~ lett meate"égének il-
Rtt bányi.Jána.k úpllje l&meret- nehezek ée az:onfellU a költsége 
-Jen ok folytá.n kigyulladt és tel- a limpáknak Is arinytalanul 
,, jeeen leégetL n1agu a karbid lámpákhoz k6--
, A t& iltal oko1ott kár meg- peat. 
haladja a 30,000 dollirt. A tAraasig próbil egyez.kednl 
A tipli leégése miatt a binyit. u emberekkel akik uonban 
t8 le kellett egy idlire dmi. csakla ugy hajlandók a munkát 
KÉNYELMF.S 
BOROTVÁLÁS 
a., éleH penge követ• 
1tHmén7e. Tene bo-
ro\ril'8,t flvnetes-
sé. A. Valet A11t.o8U-op 
borotYbal mJndea 
b~ror'1.kozAs 8'101"1 éa 
kHi.inö. Önmagát feni 




• -On~agAt feni 
ujra felvenni, ha megfeleli5bb 
,·lllanylámpá.k.at ad a t.inaatg 
ét, uok költaé.gelnek egyré.1zét 
megtérltl, hogy ne kerüljön ne-
kik többe, mint az: eddig haai-
nl\lt lámpák. 
~ 
A KtSELO BÁNYÁSZ. 
Bryan Bennett, Fredonla, 
Ky.-1 hányása a bérek miatt 
ö•zekillönbö.r:ött Jaclt Boocher-
rel, akinek W.nyifiban alkal• 
nazva volt. 
A vltatkozá.s hevében Ben-
nett kéet ragadott és Bouchert 
öaazeaz:urkálta, négy sulyoa é1 
6".mtalan kisebb sebet ejtett 
rajt.a. 
Bouchert be11állltottAk a kór 
hAzba, ahol alig blznak a fel-
t\pillé&é.ben, mlg Bennett Prln-
cetonbaf\ a börtönben vá.rJa 
ügyének tArgyaliaAt. 
'---0-
U:tGETT HÁNY A.IRODA. 
A Mllton Coal Company bt-
-Sl-TOL $25-IG nyalTodija, Mllton, Okla., rövid 
!!..-=====--'''zárlat folyt.én leégett. 
AMIT MARY JANE MOND. 
Éo azemél)'le&en viü.rolok Önnek. Éh nauo11 jól tu-
dom, hon Jr.ell menni aiért, amire Önnek azilkaége van. 
Nincs 11ükHg id6veazte&égre, nincs szilt.ég firad;..,gra. 
Hoaszu éveken At tanulminyoztam, hogy mit kell hordani 
és hol kell hordani. É8 Ön tudja ut, hogy a OEARDORFF-
SISLER STORE mindenkor el volt é1 el le11 lttva a ~g-
jobb árukkal, mert Jelunu.nk: "Értékesebb iru, fobb iru.." 
Ez a atore valóban a legeli5nyösebb beváatrltal hely. 




424-34 9th Street HUNTINGTON, W. V A. 
(Folytatása Jtövetkezlk.) 
wwee e 
Floridai Magyar Farmer Értesitő 
Möalh FATHRB GROSS- n orl41a1 telepltó 
UJabb SZENZÁCIÓS HA.LADÁS aa én te-
leplté&em eredmbye teklnteUiben. U1tranl1 
me«nyltJuk a VERHOl' A Y telepi,t 1H. Olyan 
Mlr.an U11alilDU a V•bon7 Saör~ ta«• 
Jal 1odb6l Plorld'b&. bo«1 elhatároúaank 
a Verbtnay fa«oll.at 811'7111.,a 11om11"86d-
ba belJesnl:- 6a en IOLÖN VJ:-:RHOVAY-
TF,.LEPET léte1ltenl. Klttln6 Verho,ay ta• 
irok kéulil11U. mAr fannot to«lalnl. bo,r:1 le,ralkalmaaabtinak tartottuk, bOII')' Verh<l• 
l'RJ' ne-rér6l. a Vei-hOYU Ssövetséfr lrilntl fi. 
irrelemból •1 telepet uok aor&ból töltllnk: 
be. kik a Verbo't'ay ~Jal tö1iil és a Verho-
;~frb~~TE~ t;ö:1~8.c~1::e:li~tn!u!611~~ 
Ilk. 11.Stmrlnt mit e111red mlndeok.lnek aa anya. 
gl ké11et1sé,:e éR llogy 111lt ó„att- Namnesoi;t-e 
- n1en1 rtildet - mihelt fUNet - b&,etett 
földet, nirr ml wyelHlf.l 0l'ÖNYÖR0EK A 
\ 'ET1:SEX A llJ FÖLDEINKEN - néme-
Iyiken 61l'Jlk-másik tennfnrt ell&,khamar le-
•ratJák. egyéb bei.,en 81épen n6 a& ültet-
~'z'A::; b::1~· :.:En:t:::1!1~~:~~ 
TOL. ITT fflEÁLISA:N sztp TAVASZI lDÖ 
\'A.~. \'lriko1nak-lllalo111ak a fik, f■ mir 
arészU madarai Is ldekölt~1tek a Jobb ti• 
jalr.ra. HA\ te mair,u vtrnl.ormaür te11hé• 
rem. mikor követoo a mMlarak J)fldiJit1 
Mikor Jli~.1 te ll! me,:ta.karltott pén1eddel, 
mé~ meir111aralt flcteniddel arra & filldre, 
me)J' neked 11 nywrodt~ ll'Ondt.alan élelM i■ 
otthoni klnált SaJ,t érdekedben CiH!leU1el, 
ha minél elff bb meicteeaed. 
Ha Önnek saindélttban nn l'lorldiba 
jijnnl farmot vbárolnl, l"~Y csak ml!llrte-
11:lntenl éanek aa Ol'!llill'nak. e8od1ÍI! jl'&sdl&J('!lá 
dl, JöjJön le aual a csoporttal. mely Flsher 
Andor 11. Uányisal11.p a1erke11tőJé.nell: veae• 
tés6Yel 
,r NOVEMBER 3-án ""11 
~::~~tT~i~ft! ::u~~lrt~~~s!t'~~,~~ ;:.:i :&n1;e:•,::,:nej~t!~1~~ ~~,°1~~11!:!:e:, 
uevll ronat.6nL ClliCINN.ATlBÓJ,J(ISSllDlEEHE é1 \ ' ISZ• 
Ni,ryou t1J.IÍnlom mh1denklnd., bOftJ JUJ· SZA CSAlí 
36 dollár 71 centbe kerül. 
' Ha Pullmao koe&lban akar Ja aa uUit weg-
tenal alllé ,lil'll'T&I 9 dollAr, fels6 i1t1r1al 1. 
dollár :ilD cent Jön a fflllU ÖISHll'he&. 
November G-éu e11te 8 órakor érkeauek 
mell' a kll'l111d.lók Kl881mmeebe. ahol é• as 
,11001!1100 fo,fadom u érke16ke\ éa mludeu• 
kinek felléllenUl Jó lis olo&ó elszál\á110Jbá• 
ról l'OUd08kodom. 
A ttr'IIM ■taWban réHtYevök utl.n m81l'• 
uézbet lk • vidéket. érdekl6dheklelr. a rl■ao• 
1170k lrlint mlelfftt ,-birolna). Én a■tO!'QO• 
bllrólll'O■doalredom • 
Ha On r észt akar nnal ellbea a rendkl„ 
e 
vii.l kedn.1mén1es 11tar.iBban, lrJon 1''1811.ER 
A~DOH, H[)[LEUVILLE. KENTUCKY chn 
re fa lrja mer az\ 18, hOll'f PallmaJ koetlban 
khlin•e 11t.a111I ran se. hOll'1 Jlr. }"l8her lde-
Jében irondo1kodha1111on mindenkinek helY-
r6I n vonaton. mert. a Plorld Ab11. tarló voua• 
tokon nehéz helyet kllpnl. 
GROSS FERENC 
HOX ~74, .KJ8Sl10(Et:, t'LA. 
MMM ■ M ■WI 
bel,tnak a kirty,ba ~s tudJiik. hogy 1\ utráJknak nincsen mb MUNKA HIREK 
cflJ",mlnt11.ken1ilny,.:u1n6.rAnakfelhnJt,Alla.Jóprnmolért'1!e,a. 
folhalmotqn, kt1111.letl'knt>k uuiorn 6,ron való e\adba. É'I ~ - 11,, 
UUNOAIUAN MINEltS' JOU T1gy~lmer.telés neiu l1aun,111a, a r,•Dde\,li:e~iU'II illó csikQr.ölt'le1 e • ~ 7 . . MAGYAR BANYASHAP 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 
JtUll,Bll\' 11,J,F., K"fi,;Tn'lí.\' . h"N1>nt• ·k~nJ~ierlk>n·~ a binyatulnjdonosokat ar; <igyeu~gre. ;jUldo~":aJ1ir11 l~J!~b;, !~%~ 
su„a.,r•l"'-;:~;;':tK:.:..'7tw~~•~t;~to.. w. va. BASKY,LAJOST - - - - ~~f'n~an/:';!~~.:o!:::k.,::;~I 1,------. 
u dJ El6te 11erkeut6Jil ~lröplu1:ttk á\lásal>ól. A D.p· ~,~k~~~:=~a~'.\;::1!~1~;;~: 
A /1101,.,.Kiril:,i 
Polfofokma,huúr 
lré,oiHlö~ ,.. ta;•dUll·rnau .... , .. y ... 1., u E17nillt All•ffltl<b.,,. 
T.,. Only H..,.prt,11 ,.,.,,,-.Jeur.,.1 111 the \Jntud aut•t. Llaotldg mep;elt!gelto Bil'lk)' u.r Uteln1ell ti! etcsaptAk1 mint n !anylá111pát b11,ar.nill1ak. A ue-
rogar. ue\édet. nct masina vigJa, de van pikk 
ll!ntaloaan ugyan a•t a ctmet adtik a kldobbn.ak hogy munka la. Kiréld.mra fl:1etnek 
M„1,1,,.11< Mlndtn nDllrtllt"" - h'°11""'•111 •v•l"J' Tll"l"fClo, nem volt elég radlki\la Basky ur pollúk6Ja. de uok. 11. ~örök, !3~0~:!:!'~á;~:~t u::•'1~ ~~~ 
llleflnthl i.r: ~ lln..011 111...;.i::_,,,. IUM)-Nt1Yei'omAI'°' "·00 
&ubocrlptlon Atltt: ln tt•• IJ11hd Bttln '2.00 - JlY1111•1'1' ";00 
• Al{DJlE'ff' FISJlER. Eiltor. melyek nen1 a palotatolvajok lapJA.na'k éa a Muukla.Otthonnak tet, Szerencaéllcnaég rltkln tör 
~':.'~:~.'.:'~::N ":.:·::.· ,;•i:,~.::,,,,:::•·:.~~"':, ... :.':'..:: :::;•:::,:::~:::,:::'~ ·::::~~:.:~•~::::,:(,k :':~: ~,•:;:.,:~::•-:,~ndl;•:::::~t -.,. .,u..... at!flsok. fel. Mótea baJtira ajinlJa a he• 
ht•'" •• a.e-• ciu. M.11ter el tltll Poet onsc. •t N•• Y'"- N. T. Ml mér ~geu tudtuk, hogy Basky ur Ogyel ulnet1enek rend• :~::. munkit kere91S magyarok• 
l
_o_,..,_ ,.._•d_~_•_-_•_•;:.•,',::';;':;,;.,::":::;::~:.:co"'::,-;.."_'_"•_• _•• _,.._~ __ •--••Jbe.n a v6r6sök lapjinil, meg l.1.lrtuk tf>bb lsbe.n, de Ba.sky ur min l'heat Huen, Pa. _ Kristóf dig lgyekei.ell ut letagadni. Ugy litulk ném \'olt tluliban 11&• Santlor testvér lrJa, hogy ott Jól 
ÁK 
,!át heJyaeté,·el. Vagy u.t hitte, hogy varJu a varJunak nem vájja n1egy a munka, 6 napot dolgo1:• 
DEPO)tTALNI AKARJ ki a uen1ét. Ugy lltnlk. nála nelll vllt be eJ a k~mondh, mert nak egy h!ten. A blnya 11opoi 
ltaiak West Virginiában a plkete16 bevA.ndorolt uem polgir at G esetében bizony khnéletlenül klvljta. a 11tén 6-7 aukk 1111go1. Vb 
bánybiokat. Különben Oasky ur r6J10léae csak lll elsG lép#s ai. UJ Ell'!ré· ~aanr,b1: ~;:1,~\~~;,~:a~n~ 
Elöbb a febér csuhások felr.ete seregé•el próbillik rémltenl nél l!&Y uj ••erke11to.ég uerveiéae fel!, mert amint balljulr. ott i;1:enet ml\slna vágja, de pikk 
a utráJkolókst, m!n{hogy ai:onban ennek nem sok alkere volt, to,·ább 116p6rgetnek és rövidesen uj&bh t\HtogatA.aok lea1nek a munka 111 van. Kiréstimra fi. 
runfi,! 
111
ás enkö1:ökMl1: fol)·amodtak. i!~gy falrmontl blró Judgt' ,·örös uJllign'1. ietnek 2 tonnás ki\réért So.-65· 
IJtr~lth deportilbt helyelett kllitiaba a bevindorolt binyl• Hogy u. uj calllagokkal több Herencaéje lenne Moakdnak !10 centeL S1.erencaétlen&eg na• 
HOknak, ha réait veeunek b#kéa plketeléaekben. aat kll&égbe vontuk, mert as amerikai munkbok soha se fognak SY01
1 
rllkáu történik éa néha 
Igaz, hogy tiltó 
1
,-raneaok l!glólt vették ki a 11lkete!Gk el~ ruegbMulnl auól a sok ma II t Ing t 61. an1lt -a bolshevlkei( ~er~::: t!:t!:~ a~n l;n~~:~;:~ 
len a bán)atiniaú.gok. do vlawnt ml arra la ewl!kar.ünk. hog) lapja lgyeknlk u olvasóknak beadni. Egyuerüen azért - n1ert 'l'hll l'lalnlt, Ohio. _ Berki 
(;on! kormin,yió klJelenteUe, bog) a békéa plketeléti nem iltk6- el se oload.k ei.eket a ma111la1okat. Jór.ttl munkistAn köall, hogy 
::;,:::~•:::,:::•:.,t:~:~:~::,j:~~ mlad<nklo,k <, l<Y' ... ~~~~~~:o:,J· ~1\~.r~~;~~ ,\ SZEIITTZET t\1•,IS.Í. ;::-.::/~:•~::.;:~:\.:: :;:; 
),leredlth blró aJ.ODban nem tön'kllk a korminyi.óval. nem __ _ z s~e1;·ei.et 21-lk kerületé- ruunjtá.t kereaG magyarok. 
tOn'kl lk 11.1: Egyesült Államok alkouninyival, (! ulvvel•lé.lelikel a S1.eplember elsején 1.1trljkba :.,16\~~:~~~ea: ,i11";;n~r:~~~ batoe~:d:~;:
11
h Oh.lo~~.f, ~s:. 
oókét ""'1!~-" '"" ,..,.,, mindeokép,a •kodilyo,ai • piko· ::::;!'!'w';',"~:;.. ••:••::::::..: ó<U, hm flgy<lrow,uék, bi- pot"r.igo,nú' ,;;' hlt,n, •• 
telést. .,. • majd mtaféluereté.re eemelte U)ú,o\at- ai;ra hogy eJyea ok• Igen gok ember van ott. lg)' uJ 
EJ. a blró ur külöube.o egyre•mhra fogatja el a tiltó µaran· fel a binyiuok vlteklljlt. Iahomat .blnyik ktküldtéll em• munkiaokat nem 1'éUnek lel 
c&ok be nen1 tartiaa miatt a binyiszokat. A binybr.okra aatiu, 1,500 bin)·Ua ment HlriJk• herfogólkat Columb\18 éti Séa• n~ostaniban. 
akiket börtönbe. vet, napi 60 centet vet ki a Jallbe.n "élveutt" ba éa a utrá.jk folyt.ln hét bá· m~udba, Kanllllllba. hogy embe-j ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;I~ 
burdért. 4 i,ya üaeme teljesen megaillnt. :u~it;i.,bo~::;;:1!b:•tráJktör6 KÉZI . MUNKAI 
. A legképtelenebb vAdakat bonik fel a plketelllk.e\len. Egy ~)::)::~n an~~gk:~~6=~ Né.hl.ny oklahoma·I W.nya =~:~.~:~kJ·;::::-::::;.:::::~~::::~·.::·~ ;'":,~.~.~::.~~::~ .. ~:: ;:;.i"i.~;•~"~;.::.::::': ~-ll~I::~ 
robbantotta fel 
II 
B. & o. vaaut egyik hldjit nuter, W . Va. unni. dolgQ:&ott. kik a nervezet moetanl uerve- .i~=~"U?i~.T.R':tiu~1: 
melll!tt. A vldat semmivel ~ tudtak blwnyltanl. Ai . ügyén A blnyiazok k!Jelenlették, :~ln~:1~!!:a~I=:~ c:t::tak~ CHAS. K. GROSS CO. 
ddbetliédjébf"n nem 11 tudott mist {elbor.nl, mint asL hogy aa.- bog)' addig .neu1 tér~ek munkA- tőröket ~t'retnc ~ozatni. ~I• .... ...,.~• RIii. c1ev•1 ... 11. Ohio. 
ért ddolja'a b/ulyászt. mert caa~ a bányAnoknak Alit érdekük• :1a111!sr:g~a!~tel~~~~~eé:e~~::: utin Oklahomiban nem tudnak t.".,-.;·::::: 1 
ben ::1:e:1~:~::t::~ 11 ugyi~i. urnak. hogy talin jó ll'nttl' 01~t~~1::,;ao;;o:~!~Jkja foly • :~it~,~~~~::'o::d:i:;:11:t .'·'.::A:E 
uok köJ.t a binyaőrök kÖJ.t kere,,nl a tetleseket. akiket é1ien a tin a \·uut forgalma ugyazól· doa _KanS&t1ba, a uervei.eL l4-lk 1 ~ ••.M 
roilbanás elllttl napokon tntek le 111ert a blnrA.uok békében vol· ,in teljeM>n mega.&ilnt. mt>rt el• k'.•rnll'tfibo, hogy onnan csnlj!ik •:~'._::;~:•,:·i!u• 
tnk. rájuk !!.emml ar.ük&ég se volL Pedig eieknek OIÍt lcgJobb.a.u mara11tak a ué~uilllt6 vona• lq~."'t::v~;~::~~n t j A•NG(}i.uL;-.!:'i°,1~r""~':.' 
"'rdekükben. bo,i;:y tört.:-nJen ,.;la.ml ia~argb, rollo&nW Vll.g)' ~:~· 
1
::1~uti~ :":e:'~ ~~1 •:: fog 1dkerül11i, mm a 
1;:rv::: ,o,uu:.u ... ~';,~~i~t1':.f'~
1
• 
n,uJloJt11tlu;. hogy ujra vlsHakupJik a munkanélküli Jól filetett ból ~t/ k·I e . Y nih1de11t elkö,·et, hogy u.okat al it;,r1o "',:;.~~''i-;..,.~':,.,~!:~•-,.... 
JObol. f & ..,, f_;;mhónaiil a;k:kodás után bányá111.okat. akik nem tudják, i:;:::;m,k:: .~,.1;~:;:'.1:."i!: 
H.OP." menn)·ire i1,lytilló lehet feltevésünk. 111.l ll'gjobl)an b(.-adta a vaauttAr,asAII: a derl'· ::': =~r~~~r~ v::•n~;~:11 tart•! u•K'!:~:.~K,.~t~~'.1-'~:~!~~T, 
,untatja. hogy a robba.niUI után nyomban ,•l.au is h\vták a letett kit h ,~mét tlrvénybt' lépett a · 
Jtompinio. bérenceket. n'i;I 11tú.\llthl d!J, mire a bányl• 
~ 11,lt könnyll dolog t'S"Y 
1
,ár Artatlan t,anyiut lefogni, bör· uo~ vtsuatértek a umnklba. 
tón be ,·et..nl, legfeljebb ba k.lderül a „tl!ved~ .. hit 11ubadon eo· Fo~rav=k :~~!t!n v~~\~!1! 
gNl ik. A meghurcoltatás ai nem ná1nlt ar. ligyési nrnAI. ,,asutt.irsaaág ek)' fel• M Je--
f..i.za.k We,,t Ylrglnliban a.rányl&g még békésen folyt a harc. sr.álló i 11 o i: i a t beuüutetett 
<i.E ba lgy rolyta!Jik a hat.óúgok. egyi1talin nem le111 meclep6. Terre Hauteuil éa a.ti k\vánta. 
ha ott olyan Vérengzeseir., r0bbantáaok. gyuJtogatA.aok keadGd· hogy a b4nyiuok eg)· mislk 
r.ek, mint 1920-192l•be.n Mlngo megyében ,•oltak. Ha a hatósl· néhány uillenylre lév(i !llomi-
gok eat mép; se akarják, akkor vi\to1tatnl kell nagyon g)'orsan SI.: 1';~!:;::i!!e\mako1.tak ei 
mostani polltlkáJukon. · ellen nzal. hogy mé.JtAnytalan 
- - - - tirauágtól, hogy egy 15 éve 
HAZ,6.~IASSAGRA, A KOZONSEG ERDEKEIRE :;;~;,"',°; ~'.:~:,::::.~•',6,~:•~ 
bl•atkor.nak a t6kélle.k mindig, amikor a bányillr.ok:• lrenye- vaaut kényelwére, hogy a ne• 
réblSI egy darabot le akarnak kan)·arltanl. A keménysr.én nag)·· bér. munk'.it végaG binyiuqir. 
kereskedő urak, akik a ~nyAar.ok verejtékén 11:eresr.tiU kereti· nggel munkába menel éa eate 
nek mllllókat adntén a hal:afla&lligot, a kör.önaég érdekelt han• munkiból J&vel. amikor ugyla 
g~t.atták, amikor a kemi!nysiéu "'-nyis:1ok. ellen foglaltak AI· :• i'::'.:tk ~~g!~;:,~a~r mlle--
líiat, pedlk II kcm~nyatén•binybzok lgatán nem akarta)!: 01bt, ~ vasur azo~ban nelll t(iJ"6. 
mint keBen·e11 munkAJukért tla•te&Bégll!I munkabérL dötl a. bányi\sr.ok últako:láaival 
Hogy milyen nagyon betartják a kereaked5 uru Amerika mlr~ a bá.nylszok 111:triJkba lép· 









rlka ar.ámAra a kemt!nysr.enet. Ve111.lk nagyban a wel11.I éa ne. m';~r°~~P~~~.::.~:,~0:~:~· a 
n.et 11:ienct. mellyel a utrilk miatt elmaradt amerikai terme· naut, a binyattrsuigok nyo-
J&t akr..}ák pótolni. • millára. visuaá.llltotta a régi 
At lgy Athot:Olt uenet a1.tin a kóiöoaég _ melynek érde• állomút és a 1llnyA11.0kkal lráa 
k,tlt a.nn,·lnor ,·ágjik a blnyáuok fejébe,; - drAgibban fogja !:~1 ~!!~11~:t:S\~:;:!:;n~:~ 
:~:!'~t::~~ :a::: :~oa:::::~oa7a!1~.:t::~énr1:::~:::~ többé. -
Floridai farmok 
1'"0.U'l' PIJ::Hl'EY !O akerO'I farmok 11:NhtsméllJ't'i 
feltételek mellett olcllÓll etjldók. d. föld JdlUDÖ mlnt>sé• 
gU U!\'J' veteméuJ·ek, mint nai-a11edi\iék Ulleté11ére, 
OKL,\XllO vldtl:én ;. akeffll, 111iifelé!I alaU álló 
kffriilkerltett far111, i uobb uJ hi11al 3iiOD dollárért 
eladó. 
,\ véielhe:1HiOOdollárkéHZJll;t11kell,1tm1raddny 
1000-HJOO do11ArJha1 ! b alatt törleuten~G. 
Eaen l,irut alig hiromuegJM mlle a taf~I r';;üu 
állombtól. fiildJe kltlln6 111lnö1égll. 
lf(IYANCSAK OBL,\XDO E:s KIS8,1J[J(~E vmtKt'" 
.i, F:S 10 A KERES M:0VEL1:S .U ,A'f1' ÁLLŐ F,\llXOK 
01,('SÓN t:LADÓK, 
uö,•elJb fehlligoslt.bl ad: 
SZIRKÖ MIHÁLY 
nox t-:a TAFT, FLORIU,\ 
ISMET MEGJELENT AZ 1925. OSZI VIRÁGHAGYMA 
AIUEGYzt.KONK. 
A1 {S11al iiltet6sre alkalmat 
TUUPA.N', IÁCI.NT, NÁRClSZ 
KllO~USZ ts TODurtT.E 
\' IBÁOHAGYJI.ÁK 
tik volna. t! H,\NYÁSZ HÁZ tGt:'l'T 1,E 
Ilyenkor 1tivesen felejtik el a k6Wnaég érdekeit, caair. a ALLAISHA.S, XY. • le.g11a,robb , yálaS.1tékban, ugy• 
profit a fontot. A 111.énkereakedö utaknak ill mo1t a vllig •. ugy A CoJuuibus Mlnlnl Com· ulnt~:óz~r~-t~••~=~~J~t•.\IC, 
ayuuik a kOr.önlléget, mely- e.lf:g tudatlanul nem akar pubaate- pany bán)•li.Jl!.ban A.IJals, l(y.· Mlndeukr61, u9111lntfn 6uHI vete11d6 
::!,'.:~'.:'.~":;.:-::~:•,:tJtk, 0'1 ,m,llk • ken,,oy„én :~::::::~~~;,;::•", biny .. , ::;::;:::::,~•,:;,-::•,;:;r;:•::;, ~~ 
78 
Másodperc · 
,a pamacaolbtól a Hi• 
rüUi.U16lg - ed 11 
non borotdlátt Jti• 
lenti egy é:letre feat. 
penge. Csak er,etlen 







M, T. BALL 
ltffl•tl1...,11ded b b ■Ju•fflPt. 
JrdAvenu• 
Williamson, W. Va. 
h]fjf..nJOID polpl11lllns■I H llli 
totLl-•legjollb)'l•oJ&áll■ r61. 
DlutúU&b.t 6t UprimW<tl 01 
edhrarutirolllertok. 
UJCIMUlllt 
Foarth .ihe. al ttla IJL 
NEWYOU 
ALAPITVA l!6 ÉV Elhrr 
AIIERICAN T AJLORJIIG 
COMPANY 
011J' & Nl111t aanl< ■•1111111111 




!7.iO-TÖL 4<i.OO DOLLA..RIO. 
El16r■ng11f1nomrull6'Hlnlh11\k. 
ÉKSZERÜZLET 
Wllllamsoaban éli 1'Wé.kin, 
Ml a legjobb á.rut adjuk 
ol~bban mint Mthol. 
ÓffljllYltúsal 11 loglalkon 
R. AUWITIIALER & co 
W1LLUJl801', lf. VJ.. 
Ék;::,n~:u::n ~:1~:,~n~ 




~ltllfll h tl.zt• o•rtm,nr. 
"Ez a le1ielsé1esebl," 
SOUTHERN 
REFRIGERATION CO„ ... 
(,._'11111.IHOt H„plltl al•ll•lt.l 
WILLIAMSON, 
,\ Alagyar Dinyáulapot WEST VIRGINIA, 
l!iinyli111ok lrjik, biu,·ús1okról, \ 
biinyiS1.oJ,;;oak. E lap eliifüetéJI Rr• '!.00 dollAr- ' 
filWElil SlESSE!ll 
'KÜLDJE BE SZEAIETIETC&OMAGJ,t.lT MOaT r,i,\A 
MINi,,l. E\..118111 
PEDLOW KAPITÁNY 
KAR,lCSOXl'l NAGY SZE5ET!TCSOM.,\G .\KCIÖJ,\ 
2 do 11 árért k ü_l di PEDLOW KAPITANY 
,\Z ,\11Eltl.KAI M,\O\' ,\llS,lG :a- KAHÁC.'iON\' I 
i,.u;ul:TETCSOJIAOJ,\IT -'8IC )l,\0\'AROltSZ,\011 ,\! 
Karácsony elött 
BJ. ö~~,e" ~1l'retett~omagok feltélle11ül lfÉZIUJ!UTVt, 
u:SZSEK! 
Ml„d•n CIIYH &icrdetco.on,tQ leaf•llébb 40 FONT \..EHET. 
,\ l'EDLOW ~,\JÚ NE\'l•:1 • 
aBRE~EN:=-
""'~NOIITH CEAM,t.N l.\..OYD" MOOIERN H1'J0JA. 
A PEJ>LOW SZ.:Ht:Tt:TIUJÓ niDUJ.,\SI NAPJA: 
NOVEMBER HO 17-ÉN 
10 :rur ALA'rl' TESZf.MEG AZ UTAT 
n:w YORKTÓi, nntM ,llG. 
,t. &zerelotc1°"'KOk ~tl•11ill H fn cln,orn,_ 11. 
,md■ iUdlu116k - hlntalo1 ny11Q1■ 11te11l!Mn - • hlrdet•tt ullJúC ::::i:~;I :"in'-:::r.:.. :~~l~!!!!l ln~~~:k~~K~ .• 1. lrl•n n► 
Kldl6 tlptcltltcl: 
· JAMES K. PEDWW 
)Í'.,g Washlngtq~I !&a.lelt 11:éuel a~, hogy Jiou.ák majd A, bái;:iylban a t~ee~ elo~· 1A·L··L· AT•yH'l<e·~Ro''s"l. Clrnc'o 
9e a német és angol uenet. hogy 'f'l&Uj\~• ~-~at a y,_éu, tik, de a binyis1: ~
1
, k il\ · 1 1 t ■ 
WtésneJllte.,imekl.Cnnnltaer.llene. -~,J~' · 2·'"':S!~•~O\o.a' p~VJl!tE:etllO .... 
Pedl,t csak a ai'enbiró urakat kellene flgyf'lmntetnl, hogy ujjáéplltell. 1::;;.;;..;.;.:.--==,.;;;,;,· -·· ... rziilliill..,fS.:..,b===============.11 
e o Cai,t■ 'n Pdl- Hun;,,~" Rel!ef P~rc•I 
:!fi l"nh1n S111111r"· :\ew Y11rk. ~. L 
l tli oktdber' H. 
M•, h •, k I ik • • oo •n,LJ6 BOLLA.a VAN 1ert agyJa e az amer ai .. ~· ,;;~~!,!::..:~:.: 
mag'yarok mauyar egylete~r-et ::·:,•:. ~;:,:.:::::·::::::;: ? 1K • ml „ emlJerek " lt• I nem lelt 
f 'V!I - - ~---- ~8: :::: : :al; ~ ;;:~;bB::: :~ 
'T'l~iteH S•erk~r.16 Ur i A:tt lrják, hogy u angol egy- "Mt(lrt hagyják el a.z amerikai ~" öttg ha rlsnyákba van elreJt-
Sokat otn.stam u egylefek- lel 1'81U~Ó.
1 
BJ.t nekem· a:t au• magyarok magyar egyl~telket" , e. ~ok ,·an ahhól eld•!J"• eu• 
r6I ée tgy én 19 rN!tántani ti•-· gol egylettel nom volt r.eruml kénJés tirgyalásA.t. l.ort,utókba ,-ag1 teás edéoJbe. 
~:::· v:~~ in;o~:~~:,.;:' :;: ::1~~tt"=~Y~rv~ :~~~l!to~:::~ wa~d b~~!~~. ~~~:i;::~t. g:~:~ : :::u~kad:::: :::• ::;~, :. p~no~ 
let;;;4 január~au beteg lettem =~i::t;Jgy:~~:ap~m !: ::nii~'. :.~~:;~t~ik~~~;:. a:t 5 dollár ~::,~ \ :;; • :e~~ 1t~:~tll~b~I~~ 
U b;rmtfdlk ,iap. &mikor f\Í.eg- Nem 'kellett PonUu1tól Pllátu11- - .uarorlak magukná'I " jlfk H 
betegedtem frtam a tltkári\ak. lg: 1taladgálnl, rutat a Verho- Gl'0Z0 T'I' A RZER \'EZE'l' g7ö117örkö4nek abbau. ,hon,l,aa 
r.reglrta.m, 'hogy beteg vagyok v~yaknál. A Verhovayaknál azt EG V KANSAR I n ,\ N\",( fJ AX. n1I a pén11 a1 egb,M!IJJel u:em-, 
-8 küldtem három ,flavl dljat a kl.J~_Jlk, \
0~ "':z orvoat a no- __ 114!11! Egéuség é1 életke4v ~Ok• 





:·, ~:~; i,any. Oroaa, Kanuaban lav6 ;,: r~~"! ; ,~~~~1:t::-1 t~t~: !::
1
:t dirtam m!glnt nekik, Ki>ltenl e.10:re, mire megkapjl\k. binytJában a aien•ezet rényes tgin„égben ta rtja. Megvédi Ülit 
tiogrkUldjenek or,·os.i btronylt- Ha a Verbm·ay Egylet ut~- gyö:telmet aratott. !l• étnigytalnuság, dagulb , lié l 
,ányt kitöllés végett és ekkor .:légedett volna az orvonl bizo- A tár11aság: felbontotta nem• uelek, fcjfáJás, ld~éaaég, '1· 
l!mét meg\rtam. hogy 1nlkor be- ~:t::::;a;~ n~:~ka:P:!
0
~~~; :::~éi':7,~:~~e~6:0~t!!!-::~ :i~1~an~!:,,.~k n~á!og ~1:::~6 r! :~ 
t1.-:1tem m~lk levélre kap- a betegaegélyt. De as alapata• dolgo:uatnl. detíe;u;ég-elh-0 1 erednl!k. .h On . :0: :iaut és ebben a tit- bály ugy van megcsln'1n, hogy A szervezet erre sztrájkba ff'Y6K1s11eréninelt ,·ag-r dr11gijtó-
~~~ az< lrta. ,hogy 6 nem. -tudolt men_tö! többet kUorgathallsa hlvta a binyáezokat és az oda- rns.A 1111k raktár• nn • Trlntt 
!TÓI hogy é!l beteg volta1n é& uak a betegeegflyi.161. . hozott utrájkt15rtlket teh'lh\go- k eseni llorhól, ha nlndl, lrjou 
& em 'kapott t61em arról értes.1- Tudok olyan emberl. nki lle- altottu. hogy a bányl\ban a:ttráJk Jose11ll T rlner Com pai1r, Chlea-
~ teg leU, nem volt épen halilos. \ln. ne menjenek oda dolgozni. iro, 111, elm ére. Ha H 6n reu-
t ~ ekkor nagyon meghara- loeteg:, de do'loaol nl!m tudott éa A kompáula aztán btát,a ho- mii!< mg,· Ideges faijd 11 lmut okoi 
::~=mésm:~~~~:,.:~:t\::~ ~~t l~:. nv~f:é~1~!~ ::~1t :: :!~~\1~ 1~. e:11~':i;~e~~e;1t::t:!: ~;.~nr:~•11 ;a~~~1~~jr~;• ~.:1:~:: 
t,a beletettem egy bank utal- b~t. m(re lll,jf!c\entette a beteg:- -hogy mlrt'JI van szó, azonnal ott h11su1ai la la ut Jii. n, 
l'f,nyt la. M:u~ ót:h~n: ~~: ::::e~. 1fz ~>~~ls:'kg!I!~: ha:yták ~ te\~~t. k WÜffflNef.:i.Mm@ ' 
,·ányt meg apa, . nél elótonlul _ gy a .... raa. ... gna new volt 
:1n ts a::!n k:~1:t~:•::i~•._!!~ xovios LAJOS. ::'te~1;~:;;~; !e~~.~:;::! 1 1 
Hogy lehet a:r., hogy a \evéir6l • J" . Pocabonta.s, Ill. éa elismerte ujra''á uerveietet. 
iemmit aem tud, mikor a flze• • A bányában mOAt Ismét dolgoz- ~H_!K 
tést -elkönyvelte!" E lev61 lriblésael befejertük a nak. _.,.. ==-::.-
Erre :uon~n„.imuk u volt a 
1 
vilas•. hogy 61lmmlt sem tud a 
betegiégernr61. 
Kisóbb bementem a tyUlél!· 
re, de clyan gyülliet. amilyen 
..- volt még: sohuem láttam. 
Az élnök ott sem volt a gyü-
lé!!en éa mlndlHis:r.e öt-bat em• 
ber volt ott, akik. a Ulkirnak a 
tagdljakat adták át. , 
Én vártam. hogy 1najd jön-
nek többen, a:r.ouban mlg én a 
tltkarra.l beazéltem, addig tnég 
;,z L11&f ember Is elment. 
• ,. A tflkár, mikor e.z .-seteme1 
1 ekl oitlboltam, megint csa.°;c 
u;t. fuJta., hogy ö nem tud sem-1 
:~t ;o~~:~~~~:_111.bo:r~1:i:! 
ka.J)l.a meg a le\·elc.me1. nemj 
~lt:un \"olna semmit, de a le-
, elet megkapta, azt nem tudta 
letagadni. mert a fizetést el-
k&lrveli.e. De a levrlel nem mu-
tatta fel és igy én nem tudok 
111út gondolni, mint hogy a tit-
kár kén.akarva klJát.swtl a be-
uigBeg:élyből. vagy u utalványt 
kid.ntotta a levélb61 és a leve-
lemet eldobta. anélkül, hogy el-
~vi.1n.a volna. -
• '·'Mfkor láttam, hogy a titkár-
ral nem boldogulok. lrt.am 11. fó-
Jrodába ml tött.é111 \"elen1. 
Ő:k a:1t lrté.k visu.a, hogy 
~;t;!~1!: v::gt;~:~1.~~\:~ 
nem néztek utána, hogy caak-
ugyan kinek van Iga.a. lgy a:r.-
~t~·•:a~::~~y én segély nél-
1-i:érdem, érdcmet1 ,•olt-e ne-
"k:em az egyletet fizetni? Nem 
050dálom, ha sokat betegesketl-
ten1 volna. de már több mint tlz 
", a:r. egyletben vagyok éa e:r. 
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BUTO llOKA'JI.. 
akar d.iulrolnl; all0r ke• 
re1sen fel benniinket. 
NÁLUNK SZE JtEZRET I 
RE A KÖRNT ÉKEN A 
LEOO LCSÓ.BIJAN Bl'1.'0 lt 
SZOKSÉGLETtT. 
Ne menjen mb ••rool:ia d■i• 
,.,lnl,mlkorhelyben llbHHre~ 
llaU.•mlreuU1<.egcva11. 
Órlh l d laiu;f.ér..iu lndenfé-
Je h4,1berendeaé&I t.árr,ak• 
!Jól. 
1111111111 ., ....... . .. . 
.OKTOBER 17-ÉN. JELENT MEG 
Himler Márton Hetilapja 
ELSŐ SZAMA, 
Ez az ujsé.g mlndeu hét s:r.ombatján jut el az olvasóhoz és ell5tl:teté-
PI ára '-KJ" évre két dollár. 
Et az ujaág nem egy csOpoit embernek a lapja lesz. 
Minden Amerikában éhlmagyar ember megtalálhatja benne aioknt 
a ködeményeket, amelyek érdeklik; mert olyan kérdéRekkel fog' ez a lap 
rog:lalkoznl. 11.mel)•ek belevái;nak mindannyiunk kenyerébe, életébi. 
HIMLER MÁRTON. HETILAP JA 
!leve az ujságomnak. Azért ez. mert ebből az elnevc:r.ésből látni fogják a 
lap programját Amerika magyarjai. 
Látniok kell ebből u elnevezésből, hogy milyen le11z a lap polltiklija 
és Iránya. hogy milyen lesz annak 11óklmond'8a és hogy rullyert rraeke9 
lesz az; ujsig általában. 
· Alapot leginkább magam iro~ 11 nem rejtek semmit soha a véka alá. 
te.i azonban benne egy "SZABAD FÓRUM", ahol mlnden Imi tudó 
J!mbe.r meglrbatja mlnda:r.t, amit meg: akar majd lrnl. Akár eg)'ezlk az az 
1!L_\·éleménycmu1el, altár ellenkezik. 
Az 'elsll uAmból kérhet mutatrinyazámot és megnézhet!, hogy ér-
dekli-e Önt ez az ujú.g. 
A Himler Márton Hetilapjának legkö:telebbl azámal a következ5 éflo 
kell tr&aokat fogják tartalmazni: 
UJ ISTEN KtSZOL 
BUJDOSO MAGYAROK 
A BETEGSEGEL YEZES PROBLEMAI 
A MAGYAR EGYLETEKBEN 
GYILKOS HABORU KtSZOL AZSIABAN 
Himler Mirton Hetilapja érdekes regény közlését kezdi meg 11ár 
hét mulva. Szcutlnfrey M:ártba egy szenzá.clós regényt irt az amer ikai 
magyarok életé.Ml. Soha hllllOnló könrv még nem Jelent meg se~ Itt. 
&em a:r. óh.aú.ban magyar nyelven. 
"KÖNNYELMÜ SZERETŐK" 
a t&gény elme és a tartalm"a Igaz élei vl\Agltást vet életilnk elárnyékolt 
Kétségtelen, hogy Szentluirey Mártha ma a:r. amerikai magyarság 
legkedveltebb !rója, de e regény közlése után e. két orsú.g magyar lrOdal• 
mában a Jegele6k közé fog kerülni regényével. ·"' 
Ha azt hlS:tl, hogy érdekelntfogja ez a:r. ujllág, ugy klildje be a kél 
dollárt a& alábbi clmre. Ha nem hiszi, prÓbAIJ11 meg, kérjen az elst! azám-
ból egy példé.nyt, amit Ingyen küldök. 
Leveleket lgf te11sék cimcml: 
HIMLER MÁRTON HETILAPJA 
' . Jllll~VIIJ.E, KY, 
OWEN'S 
COMMERCIAL STUDIO 
312V• NIN'fH aTREET, 
1-'UNTINGTON, W. VA. 
A l•guebb 1',;;;;peket klultJUk 
a reooredbb lron. 
F!"yUp•k•t k•••tuUnk gyanyi:lrO 
kh•lhlb• "• 
-Flnklp-;;;;,lthok.-
Kodak f•lvtlelalt dol gozzuk. 
M OST VA N AZ 
ŐSZI ÉS TÉLI 
RUHÁK 
ts ~'ELSŐ. KABÁTOK 
"JIEV,( S,(n1.,( s 1 lDEJEl 
Igen, mo.t te1111ék besze-
reanJ &zi és téll ruba, fel-
só kabát llzUkeégletét, a 
mlg nem ké!l6. Az ld6járás 
nagyon szeszélyes, egyik 
nap e11ik, másik nap hideg 
van, ha nlaCll jó melegen 
felöltözve, Ön könnyen 
m-bUlbe1. Köhögni fog. 
vagy még sulyOl!abb beteg-
séget kaphat. aminek gyó-
gyltáaa azul.n 11agyon költ-
ségee·lcbet. 
As OXIIY•Boon•C.,. lb/e1e l',rl 
AII Y~l•utákot t,,,rt " ]~gtlloto-
„bb M l~bb mlnWpi llul 
htfll r11 hlkb6l,9y8n,'&'Oféloll 
k ■b,1okb6I. fbfl1k „ fiuk ''° 
nbe. ltuhAln.11. mlnd I legjobb 
•n,;agokból Uullltet.._ 1'. l9r(. 
dlvatoJbb 11U.b;i,aalr,, }ij,■lle,r,-1 
1'111enN..-id,U111Jei:Jo1ot1....-e; 
Wultt omb,,:;k flnndntl■nlt ,.,. 
drol.liltbef.-eltOt,, 111ha11tt-
M1leWIUL VuArolJnn ön la 
es1■1ern,111nt,bl1nny-t••· 
gyunk benne, hav uU.U. öo ,1. 
l111d6 Ye.-6nk léa. A le~li„ 
loqbb u!nbe" l<H11lltek a nt· 
hik.Uk,b1rnaU 111lrte11\. 
n11kllenff&ruk 
$tto. 15!1ii, H O. 
Oxley Booqe Co. 
l :?O ~P.\' 1'11 STREET, 
lf UNTl~GTO~', W. \ 'A. 
Tiz 
Másodperc 
t1 Jfgst\ge!\.n l1'lioJ1, hogy 
Mesre legyen re1n e a 
borotrA pengéje, Jia , 
Ön • V11lel AutoS1rop 
borobát h11s11ui lJa, 11.1 
e gy e l l e n l1oroha, 
mely .11aJát p1rngélt..fe-




- Onm-sát fe11.I 
-SI-TOL $25-IG 
A Bordens Eagle 
tej nem uj baby 
tá·plálék. Az 
anyák már hat-
v a n h é t év óta 
használják. 
Olyan anyák, aki-
ket ugya n.csak 
Bordens E a gle 
tejen neveltek fel, 
ina saját baby~i-
ket táplálják vele. 
Ha ezt a hirdetést 













LEvtLP APIIIOli T, EGYLETI 
ALAPSZABAL YOKA T ES ~ • 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT- · 
V ANYOIU T SZEP ICMTEL-
BEN ts PONTISAN SZALLIT 
A Magyar Bányászlap Nyo~dája 
-.aYW.I lENTU 
.. 
IIISZONT A RABMUNKA 
A RELLE ELLEN Á Á 
hpolls. Obloban Jé-.-6 btnyi!a-8 NY BAN ban eat riJkba mentek a b!nyé.- A blinyákban a monoxlde gáa a.sonnal lltható, hogy az állat-
awk. megillapltAIAné.l a Jegbh:tosabb nak baja van. Az egér alant rut-
Koi.l ~Jit "'01ilban dolgo•talJa Alat.ama illa..• ralJotal. cg;~~:-:!~ :i:to~~ :!~ko~~ ~.=i'r::.::~~:~~~ ::g~ ~:u:ei:•g:ie~:i1::;1 11;h!tb:~ 
A nbblinJil!'IDIE alig kap 11ak u lamlt ttiSs numUJokért. gálatAból éa a bAny.b:,;ok Ul bányé.ba. mint a kanbi madir. 
k{h•etelték, hogy ai lllotöi ve- A kanári madAr ugyanle. rend A legtöbb bányánil maga a 
A Be'ii!.emrr Coal, Iron & területén, hogy akAr eg)'tRk, gyék vl11&ta munkAta. M-lután a ktvOI énékeuy éa a legkisebb tArsuig tenyészti a kanári ma-
L&.,d 't„ui11u1) tulajdonát U- •kir lntéaményell; a rabokkal t.ársasig eit megtagadta, a bé- veuély fellépéae esetén a mada darakat, melyek mAr sok bA-
Jl('ii :i fklle Ellen banya Alaba· ü:i:érkedjenek. ny?Jliok HtrAjkba mentek. rak elpusztuláú.ból a:r.onnal éH nylUlz életét mentették meg. 
mAbo.n. A tAnwaaAgnak B:r.er~- A bll11ö<!Óktit meg keli liih:.t"l· A Pomeroy Bend kerületben r8 lehet venni a venélyt. Azokban a bAn)'ltban. ahol 
dése 1·oit Alabama Allammal, ni. de a büntetésnek 11em a;:a- es volt az utolsó bánya, an1ely A monoxlds ugyanis alatto• a monoxid.e gáz nagyobb meny-
bogy a biu,·ában elltélt rabokat bau u emberleuég határán tul még dolgosott és ut blulk. a mos ellensége a bányia:r.nak, nylségben szokott kép~nl, 11-
dolgoztathat. akiket ar. luaml menni és modern korbau arra biny&Sr. elbocsitba caak ürügy teljesen é.:trevétlenül tör rá él letve eh~törnl. mindenütt tarta-
foghúból olcsó pénr.ért enged- kell lört>kednl, hogy a börtö- 1·olt arra, hogy a bányában a a bányiaz maga sem i·eszl éu- nak kanári madarakat. 
teli: át nekik. . nökb61 kiszabadult ember akar- sztrájkot klerösu.koljik 65 lgy rf; mint kAbut lauan el, hagyja Gt:OIWlÁ~'Al'I' J.:OY 
ró~ w::a!a~n~ó :e~~~z~=:~ ~a~~~':?ii:~. Is a tir1;&Jdlon1 ~z:
1~:::~!1~ 0!~:::.'k az ~s=:~eleé~ v~f~l~an~l;~:u::i , SZb'BÁNY ,\. 
a ue~ncsétlen embereknek a 195 BÁNYÁSZT GYILKOLT MEG el a halál, mely klkenllhetetlen. Georgia allambao I• lalilha-munkaereJével ü11érkedett e11 a A monoxlde ugyan~ a vérbeo tó uén mintegy 170 n~yzet tireas.ig és a 111.errodés ar. il- elfoglalja ar. oxigén helyét és mérföldnyi területen. Enu.:k 
la.mmal Idén augus:i:tull Jl--tn A BÁNYA AUGUSZTUSBAN r.ttól u; ember telltében a vér dac!ra azonban Oeorgiánc.k 
lejirL lusan megalulk. Ettöl lesi bi- mlndöseze egy bA.nyija van a 
A s11~rwdés lejárta elött a gyadt, kábult a bánybz, akinek Durham Ooal and Coke Com-
1inaság to\·ibbra Is bllltoeltanl ,·érkerlngése rokozatosa.n meg- pany a Lookout Mountaln hegy 
akarta 3.11 olcaó munkaer6t, Ai Egyesült Államokban 30'4.273,000 tonna puhuaenet. uünlk, mlg vl'gUI beill a halil. vldéllen,ahonnan annyi sz,me: 
uonban Alaban1a állam, mely- augusztus hónap széntern1eléaé- melynél minden mlllló tonnba t:a mindez oly éurevétlentll lehetne kltermelnl. hogy a mos 
nek sa.Jit kese\élében 11 van- iól moet tetlek köti jelentést. a ◄ .35 balál01 s:i:el'ellcs6tlen15ég történik, hogy a btnyász nem Is tani fogyaszl&Bt alapul vt!ve. 
n&k bányil. q_em ujitotta meg• melyblU megtud J u k, hogy t6rtént. sejti, tudatára sem ébred an- kéts.Ei, esttendelg elég szenet 
ner:wdést. augusr.tus hónapban 196 bajtár- Ha a uerenc.étlenaégek okit nak, hogy elérte öt a végr.ete. szolgáltatna Georglinalr:. 
A tárn.úg: bányájából ennél- sunk esett Ismét bh•atisának ál teldntjük, ugy augu11r.tus hónap A régebbi ldökben fehér ege- A szénmezők Dade, Walton 
rc;gva kivonultak. a rabbányi- dozattul. ban lNönak&db éa lejirókö reket használtak erre a célra a é& Chattooga megyékben a 
=~t:!:k::>.::tt m:~~~::; m!:u:~:n :.~ó~~=:a!I~: f ~:~!!'\1~8h~l::::~e~~:::~ :'z:::::-:~m ~ol~':~iy:~er:l~ :~~e~~:u:k é~ :!.~a~:zc~;; 
el. 765,000 tonna uenet. &mib61 oltottik ki , tehit ar. 6uMlS a:r.e- kalmuak e:rre & célra, mert u a COosa és War:rlor ad:nmezc,,i:. 
A BeU~ Ellen bányában tehát következik, hogy minden mii- rene&étlen~gek majdnem 60 egéren nehezen és csali: megfl- bőr: Alabamiban. 
ruepzÜDt a középkori rabuol- Uó ionna kitermelt szénre S.63 1Eir.alékit. gyelésael lehetett észrevenni, Georgia egén szénterülete 
gaúgnak u a burkolt lormij&. baftirsuuk hali!& eallr:. mely Binyali.réll: és vuull kocant hogy megd6g:lött. mintegy 933,000,000 ton11.a ue-
=t~t':.~:~:::k ::~~ :::;::~;:! eJ!a: i h:;a~: :r;:::!:.i:.!=~~ ~:r. t!: A kaoirl madárnil mia & =k t~t:=t, ~~~la:==~~ 
B)'Út:Ok akik ottan dolgoatak, mely 3.45 volt, Tl.szont keveaebb cybr.t. bel6v6snél 16ponot,ba.. helyiet. A kanirl madir egy f& tumelte'll ki, mlg 921,000,000 
4.9.t helyet caerélll';k, mert A.Ja- a taval>i auguaztualnil, mely ci.l meggyilkolt 9 binyi.ast, g'-11 ta:on tii és ha elftl 6t. a monG- tmma. n.6u még: mlnd11 kfakni.. 
Nal& államnak.. mint fentebb 4.07 Tolt. mérgeria mqiilt a binyiban 1 xlde, akkor lebull onnan ée tgy úara rir. 
-1.ltettiilr.. va.nuk binyil, • Az orsúg keményu.énbá- blnyúst, mula ag7onrupt 1/;a==.aa:;;===-.I A georgiai uén Jó mln~gü 
W mo;;t 1&jit maga réftére nyilban elpuur.ult 46 baJt1,r- bbyáan, Tl.llanyiru:i meg61t oan1n harmadkori puhauéa, 
=~taf4a a nereiu:aéllen 
1°!- ::: ::ff~C:!~n~~~~: ~!0:!:!'~:!! tol:t~r!~~ S Tube Radio keszlet RÁSZA'.i~TÖZET. 
Flat Top, Banner, Aldrlch él tebit lieuesen a kef.ft.l,le szénter- doz.ata., akt,k l.6..01 kettlS a fel- 11'0Yt:NJ J. H. Re.llman bbyúz Be-
lf'egra tlányikban dolgoznak. a melé&nél 195. von6b&n járt Herencsétlenül. lílildJő• •fl(d•eaett, felW- ckemeyer, Ullnolaban a. tetöaet 
t6bbl rabbányáuolr:, akiket u Kitermeltek augusstulba.n 8,- Am.lg a tanl.)'I auguutu.l l7epett IHwltéllot - & • I alit.t.mustiabal volt elfoglal-
ill&m nem a.kar rettentö hely• 882,000 tonnit. lr, minden mii- •U.tlsztlk.ával uemben minden HrJlffri af'■latnkirt. v■. 
zetOkból kl&r.abaditanl, mert hl• 116 tonna kltermelt kemény- mia s:r.erencsétlenségl oll foly- RADJOTEX CO. M. egyik oszlop eldőlt és a te-
::e::::;~:l•::;~:1~; ~;!:;; ~::.1:~~~nu:re;:;; ~~==~~h~::z::: Hl Broadwa1 ~;::t a~~ :ée::t::::ann';O:':; 
,~~~ :~~!:':~6:::~~T- ~=:::~~re;~ll:~~ég:01: ~.n.=::i::::ü~t=~t:! ~'t!W YOBI, li. Y. menten megölt. 
bgyelete n1ellett, linccal kezu- vagy a tlr. évi augusr.tual illa- tetöuakadú által okor.ott ada.-
kön éa lábukon. dolgoznak ua- 808 arinyu.ámmal, mely 5.83. tok 50 szA.r.alék emellr:edélt mu-
:e~:11!~r ak~!lr: pih~=:~.:: A puhaszénhinyikban klter- :~1~::tá::1~::!! 1e; :.\~~~ 
engedélyeznek. meltek H.883,000 tonna .gzenet 5Unk i·eutette el életét, auguaz-
Pir é1· elótt a tehetetlen ri• és !gy a puhaszé'!t.ermel1:3 eie- tuaban mellyel 8,emben 1d.;r. 
nonyok Colytin fel 111 lludtak renc&étJeniégi arinysdwl& llS te.hit a tavalyi adat több 
ezek a r:abmunkára kényar.erl- 3.32, szemben a tavalyi augusz- ml~t 50 szizalékL 
tett szecen~tlen bajtirsak, tusi arinnyal. mely 3.82 volt, Két okra veielhetl'J vlsua a 
Jatkor uonban levenék ffket. A vagy~ Uz éTI auguauu.al arány- sr.erene&étlen&égl ariny mcg-
Ji.za.dÜ reijuk terelte az oruág uimmal, mely 3.90. roml.isa. Egyik ok a bányiazok 
figyelmét és ennek folytin egy A, elllll nyolc hónal)ban 1925- nagyobb ,•lgyh&U&nsága, ami 
ll..ia könnyítést tettek a eorsu- ben l,461 bi.nyi.u halt meg !:ti- a rouz kereMtl Tl.azqa.yoknal; 
~a:· uen'ezelt bin)-á.aZOk, va- ::::ne:c.~~1:1~~:i.: :,~:ictáhnÓ :,:~a:;~t::~:~n~ e1:;~'!:. 
),amint a többi mun.kásszerveze- nap 1,661 ha.lAlos uerencsétlen- ra heten kint & akkor az alatt a 
tok Is, már kl'Wett61 fogva ktl&· llegével. Az elsö nyolc hónap- pár nap alatt hajri mun1tit vé-
denek II rabokkal való binya ban tcbil ld6n :wo-ul keve6ébb geznek éa nem törődnek a. ve-
mun.11:a ellen. bajtárs11nk pUHtult el bt.nya.sze uéllyel .em, eaa.k mennéJ töb-
Bea.dvinyokban, röpiratokban rencsét.Jens.ég által. bet ladnlja.nak 6a elmul&aztji.k 
vta é;; blvja fel a. tlgyelmet Idén u els,5 nyolc hónapban a szilkléges e)6vlgyh&tl lntez-
nelr. a surenc.éllenetnek a kitermeltek az orazig keminy- kedéaeket 
éz aorslra. azonban hltba. szénbinyilhan 381,840,000 ton- A mi.Ilk ok a bá.nyik.ban van. 
fitt ~dig, mert a kisebb n& azenet. szemben a tavalyi A táraui&ok nem g:ondoltod-
nnyltésektöl eltekintn, sor- 363,5%0,000 tonnával u elmult nak eléggé, bogy a veaúlJM 
a:::ei:o!~/'r:.~k= év;::ei::°!cu~!n:~~1:°;iénre poO:!~! ..... ~:~~ké~~ s~~en: 
a rabbinyiazok rendszeré- tehil Idén az elllll nyolc hónap- :alma.z.:r.ik: a támudi).at. A 
es. bán 3.83 haWoe 1u.renC!létlen- nagy sullyal rinehe&ed6 tetöie--
Hliba b.ivta fel u Uletélr:esek ség jut, szemben a tavalyi ela6 tet nem tudJAk megu.rtanl a btí.· 
lgyehuét arra, hogy a_ rabmun- nyolc hónapi 4.57 halálozási a- t:.yafák, l~zakadnak éi az alat-
~::::::: =~~;e~
0
e'::!g: ~n:;::~~~~~é: lt;~~é~: 1~ ~!;!:::tS:~1~::nnt~iod-
szig:ban mir régen eitör61tek k.~ kedvez6bb a szerencsétlen- két oldalon, mert különben méi; 
melyet ebben a.z oruigban segi arl.nysúm mint tavaly Jobban megnövekszik a banya-
llrvény t ilt. a rabokkal való volt. szerencsétlenségek ezen faja. 
bérkedéG még egyre tart Ala- Ra a keménys:r.éntermelést · _.,_ 
'81J)ib&u. teklntJOk, ugy Idén as elsö nyolc AZ ANYAI SZI V. 
A rabw.unlr:a molill mepzünt l..ónapban kitermeltek ÖBSZeaeD 
[
lle Ellen bányában, de caak. 62,489,000 wnn& keményazenet, Mit DIOnd llrs. Pap, öavegy 
rt. mert Alabama elönyö- :nelynek' minden millió tonn~ magyar us,ony, ki Vlvlan, ,v. 
boek tartja, ha saját maga jira 6.!l halálos sa:erenesétlen- l'a.-ban lakllr. 
znllja ki a rabok Ingyen ség esett, ezzel szemben tavaly _ Ar. éa lr.lslinyom egy nyo-
ntiJit. az elsl'J nyolc hónapban kiler- morék gyerek voU, sr.li letWtöl 
A k01:önségnek kellene er6- meltek 59,247,000 tonna ke- l:ezdve. LibaU egyillalin nem 
resen k1lvetelnl, hogy s:r.aklt&D.- ménysieoet. fi a halilozásl a- hdta JiasanilnL 
: &e~:s;:e~::i'n!:~;o;;~; rá:1' k:;:~y:z~:~:::1' v:!~!Jo- Kost, hála Tsl6nnek, D1J6ta t 
e • clvillzicló~ak, uégyeu€ zási ari.nyu,lm.a tehit Idén u. H11ntlngtonl ClllldN!DI Hoap -
~
b•:i:~llBk éa szégyene Ame- :~ r:~~!::i!:d'::~n 8 aúialék- : 1-:/1~~11~ ;oknó:~:r::: 
kármennyi hasznot Is bot a A puhaaiénbányikban Idén ge: a. 811:kaéges ke:i:e:t, ~1; 
k binyamunkija Alaba.mi• az elsl'J nyolc h6uapban kiter- ~bá ~t, ehar.& un sa 
• :u, mir tu van a legf6bb l~e~o? mellek 319,351,000 tonna fi- A. n ;;al Wc Clllldrens 
t!!~· bogy telj~n mep:r;ih1- net. mely11ei: minden millió ton H MpltaH éa~r. Arthar Jo,r,ee 
~ ':e~ '{:!a:r.~~::i::b::~ ~e'!:; :::/1~!':1;'6:•~_'.; ::;.:r:.::;.= .:~::: 
1 
eellol az Egyesült Államok ll)IOlc hónapban kitermeltek OIWl 
~ 
Records 
leme%ffÍ.r moll: kénittttett aj mauar népdal lel. 
•étekkel. 
Vajda Frigyes 
a kitüi és aépa,urii ..,,.... aépdalénekea, • new 
,..tü 11..._titu Open],ú taria a lepjahl, 
oépdalobtéaekli : 
"Lt:,iTt ... " 
"Mulrállú li, .W.,._,, .. " 
"De jó oolna minJffl.miadtJJt elld~" 
"Ri1 1zaiadt Id. a uiH011,ól" 
"Snrdailr. májui ijuaitÚtu" 
" Sz.tntem a llit uip suntttf' 
"Fölme1~lc ~ Ur J,tmMz" 
"Csak IM1 e11iur laaza ttulúk mtaai" 
EZT A 8 CSODASW' DALT ENEKELTE BE 
VAJDA FRIGYES ts MOST KEROLTEK 
FORGALOMBA. 
Euk • ,........ lútiaiu sikeriiltek „ hmeHll 
nqJ Mpszeriilé,re tesuek·turt. 
AZ OSSZES MAGY Al FEL VETELEK lAPIIA TóK 
NÁLUNK. . 
An,olleme~hannuak. 
LEMEZEK A LEGJOBBAK, AJ. ENEKES HANG-
JÁT LEGTISZTÁBBAN ADJÁK VISSZA. 
K.irjln ár~r,úlrd. 
B. & L. Furniture Co. 
WIWAIISON, W. VA. 
A _Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m a g y a r binyiswk 
e!Jellen lapja, melyből megtudhatja 
HOL MEO Y J ÓL A MUNKA, 




minden doJg;ibaD taniccaal nolgil, 
minden ligJét. dljmenteaen elintézi. 
A szolp]atokért 110ha sentltól e11 
eentet &e fogadtunk el és nem 11 fo-
gunk elfogadni. 
Sem.ml egyebet aer:u kérünk er.-
ért, minbhogy !ha lejirt el6fizetése & 





Ila Öa ueru „pulira •J dlStlaeUllr.et, ukt 
aJh•aii.a rá&MltJilk, mel1rúl b1heltNt aa 
1. ol„111• aaerjelelMI lllnletffliUbH talilllat 
• A Magyar. 
Bányászlap 
elMlzetéal llra egy évre 2 doUir. 
JU30SIATiiba., Rominiiba, Burger-
landba 3 doll.ir. (Magyarország te-








1!125 október 22. 
óhazai mesék .... 
(f'ol,uUa. ) sajtó-akció. V.ilasnAtok meg e lvt.irsak a bö!C815Jét éli a hörg6 aggastyán Agy.it a zu- mintha kést forgattak voloa meg benne. A 
"Htt'Jk-blzott.d.got'' aa!At kebeletekblll, hogó ea6be. pár Ja volt eJ a n6. Él m011t a p.irJa nem a:ll.ar 
De feljötL Megvll.igltotta rövid ld6re a hogy azok t.irgyalJanak a t.ir;saaággal, mert "Szereed felebarátodat, mint tenm~a- mellette maradni, n1'8hová bu:r;6dlk a:,; el86 
binya környékét mely klhaltnü. JA.tazott a a Unlon vezet6i mind irulók, a b.inyabarók dat", -'- euper, manager, b.inyallrök mind kellemetlenBeg el61? Jdilg szerették egy-
munk.iba slet6 emberek nélkül. An.in me- bérencei, akik ut követ~lnék, hogy éhbérek IBmerték e:rt a nagy paranoeolalot, mely m61Jt mohón... annak mtr vége! Pedig 
gint eltakart.ik a felle~k, az ea6e évad fel- mellett illjatok vtaua munk.iba. oly Unnepélyet1 szt§pen hangzik a tanltó hiny biny.iufeleség szenved ma1t vértanu-
legel, melyek mint vigaazt&lhata.tlan hve- Az elvtiraak meg l1 vllautott.ik titkot vagy a pap ajkairól. De ki blrja megtartani, dgot olyan env,er mellett, aki roauul bé-
~·ek, alig hogy plllanatra elha«rjlk a al- éjjeli gyülMOkön a e:ztrljk-bltotts4got. Ter- mikor aaJit. kenyere forog kockAnT nlk vele s aki durva csh:masarokkal régen 
rált, me_gint ujra kezdik. A super, a manager mé:Peteaen Balla. volt u elnöke, de beTi- A boltlkkal clmbortló Péter le cu.k any- Ö1SZetlporta lelkében a e:r;eretet gyöngéd vl-
arca. le boru1 ,•olt. A &IU'ijk megkett6tte fe- la.s:r;tott.ik Ffityüt Is. Titkon Rábolt 11 szere- nyit tehetett bánya6rl mln61égében, hogy a rlgalt, Cukhogy azok hites feleségek, akik 
tet6s&egüket éti gondJallr:a.t. A b4nyalk-öket tett volna uerepber. Jutni a . blzotta.igban, kllakoitat.út nem az elvt.iraaknil kezdte nek es:r;Ukbe Jut a:,; eakQJUk. Ádl.mot fojto-
ulgon.1 utasltásokk&l 1Att6k el. de 6t mellözték, ld/Ssebbek miatt. meg. A hO&llZu orral vlssu.érke&6 "eztrijk- gatta a fe1biborodáa, de egy szót se. uólt 
- Ügyelni, éjjel-nappal lankadatlanul! .A ar.trtjkbizott&ág, fontoslqa tudataban blzottaAg" nu1gdöbbenve érte11.ilt a bAuyt- Etelnek. Nem akarta hallani jól lamert. vi-
ÉI erély, a legnagyobb erély! Mert ba az elé- Indult utnak. Oiupa nagyuiJu, késsen ar- szok kllakoltatWról. De nem iu volt most lauAL 
gedetlenek vérszemet kapnak, nem lehet ra, hogy Jól oda mondogasson az uraknak, el86 dolguk, hogy a felizgatott embereket - tn bolse.vlst. n6 vagyok 8 csak addig 
tudni, nilre vet.irnednek! ha akirml leu 11! lecalllapltú.k. Nosza, szétfutottak. Moet az a tied, ameddig akarom! 
Baílának a bánya15rök köu Is volt egy Semmi ,e lett, - még annil h1 kevesebb. eürgl5aebb volt, hogy aitorfele:zerelést s:r;e-- Hogy mit Jelentenek ezek a szavak, csak 
em.bere. Óriibl, Hélea vlllu, kenderhaju, ró- ·• A társaság nem 11mer,.aemmlféle e:ztrijk reuen, aki tud, nehogy· minden holmijuk most értette meg a legény, mikor _ talán 
r.Makép{i legény. Öklé,•eJ t6n le tudott vol~ blzottúgot, tehát nem 11 tirgyal vele." Ezt poc&ékki .i.z:ton. csak pár éjszakára - válni késiült t6\e. Pe-
11a iltnl egy bikát, de békés terméuetü volt, adta tudtukra egy hivatalnok, amint harcla- Balla, akJnél mlndlg volt elegend6 pénz, dig azt megkérde:r;hette volna Etelt61, hogy 
mtnt a legtöbb nagyerejil ember, Éli mindig u.n a tirsuig lrod.ija elé vonultak a tár- vett la mindjárt &átrat a cukráaztól a avval a bolsi 116 lgy ves:r; l-e ki rést:ét a férfiak 
mosolygott. A m1nager Igen kedvelte. És gyalásl aú.ndékukat bejelentették. A követ- egy{ltt illltott be a kilz&! ottbonba. 1!1unk!Jiból! De, hogy elvl.ársnl5I kötelessé-
Péter n1egblzható Is volt, csak éppen a pá- keió pillanatban már be 111 csapódott omtk - Nem 11lker!llt a megegyezés. A bánya- gelre flgyeln1eitease, arra 11zereluiJ dühében 
Jinkát n1gyon azerette, mint minden muul. előtt u ajtó. birók utrájktör6kkel próbilkoznak. No, nem ls gondolt. 
1Ís ha nem Juthatott ruAsként houá, elfo- - Hallatlan! Meg fogom 1ml az Uj Elő- lesi gondunk ni., hogy megunjik ..• addig - Pakoljunk, Ádám, - veregetett ,·tllá-
g-.dta azt a bolsi bányis:r;októl IL Etel hord- rének! - lp■rkodott megmenteni telr.lnté- ml a hegyek közt fogunk tAboroznl. Itt 11 a , ra Balla. Hogy méltósággal távozzunk, ml-
ta neki a "tejet". Tebnl 11 eljött egyner- lyét Dalia, Ffit,-ü pedig éktelenlll klromko- l!átrunk! el6tt arra feluó!Uaninak. 
miauor a megtört6nt, hogy Ádim megba- dott. A többi n1gyu.áJu, akikben benne re- - Fog a fene! - f6nnedt r! Etel mérge- - Már Itt jOn Péter ... felelte Etel. 
ragudott r4 a perelt Ball6val a Etellel. kedt a azó, Igen 1lralmuan fe1tett. Éa mlg sen. Neru vagyok bolond, hogy Ilyen klőben Az óriib muuka riJuk nyitott, mosoly-
- Alt AldóJit annak a mua:zka blnlynu, 6k eredménytelen utukból megttrtek, a t.lr- sitorban uerenc■étlenkedJek! gott I fojtott szóval beeiélt. 
nlitem Ide többet. ne bljjltok! Mtt vigyor- u.aig mir uillltott& Hotfieldre a utr!jk- - Hit hol! - vigyorgott Balla. - Fiuk, nektek le t!vo:r;notok kell ... szi-
gott az tolyton rid, Etel! tör6keL Ar onsúg vluonyal fell51 tljt§ko- - Maga meg Ádim mehetnek fel61em, a gon,1 patanc■ van. Sajnállak benneteket. Ne 
- FtJtékeny vagy!- kacagott Etel. 006, satlan grlnorokat és letört, é:hea, rongyoa n1erre látna\'. Én bekéred:r;kedek a ■sabóék- vigyétek magatokkal csak a legazüksége-
alahoz nincs Jussod! Én bolsi n6 v~k. embereket, akiknek minden mindegy, alclk- hoz, uokat nem bántjik. sebbeL Annyit tehetek, hogy Ide nem tele-
azt§ 1kit akarok s ameddig akarom: Ml a nyomor minden erkOlcal érzéet kl(llt, Balla mOl!lt Ádlmra vigyorgott, mintha pitek be se.nkit. Azt fogom mondall.l, hogy 
Balla !itta, hogy Ádl.m szemel vérben nem csak a bajl.ársl Ö'Uzetart.iat. . Etel valami Jó trérljára !lgyelmertetné. De ez a hú nekem kell. Itt fogok aludnl 68 őr-
forognak s e:r;ért megnyugtatóa.n vt.Ulra tet- Eieket az embereket el kellett a W.nya Ádim nem nevetett. Súp arca merev 68 d.· z(lm a bolmltokat, nehogy tönkre iz:r;on. 
te kezéL vezetl5eégének helyeinle e mivel Hotflelden padt volL A lllazólagos nyugalom alatt - Az blrony jó leaz. 
- Elvtl.MI, n~ feledd, hogy minden a nqy akkor üre■ b!nybzblsak nem voltak, el- szenvedélyeti lelkében nagy vihar tombolt a Balla megkenönte Péter uiveaségét és 
cél szolgllatAbsn t&-téolk! Kemekr~ min- kezd6dött a ut.ri.Jkolók kllakoltat.iaa, amit utrljk klmondá&a. ótL Tágranyilt szeme klfejerte abbeli reményét, bogy a sztrájk 
dea foglalkozúu emberek közt azükségOnk a Mnyal5rök & legktméletlenebblH hajtottak: mlotba mOllt federte volna. fel Amerlk!L nem fog sokáig tartani. Etel az ablakho:r; tor 
Tan. Kül6nbén e:,; a Péter a supe:- gyerme- ,·égl'e. Az Artatlan gyermekmOBOlyu Péter OtthÖn azt hallotta, hogy Itt nlnc.eenek dulva cigarettázott, mintha 15t az egésr do-
kelnek vén néger dadá!{t.ra la ui::y ,·igyorog, ugy dobálta ki tá.Mlaival a btnybzok holmi- urak, ember és ember e:gyenl6. És mégis ... log nem érdekelné. Hát künn volt Is Jitnl-
.ra.lnt Etelre, mert neki u uokÁu. jit 68 csalldJit a 1zakadat1anul zubogó ee6,, Magyarországon grófok se bánnak oly po- vaJJ: a zuhogó es6ben mint a siltoros clgá-
Ádlm hat. kéti)'telcn, kelletlen Ulrte Pé-~ be, mintha az C9&k , .. le.mi .ta1'111l.Dgl tréfa g!nyul ue.llérJelkkel, mint Itt a pént:ea mis- nyok vonultak ti bányáucsalAdok a plé:t-
tt'I" JétÓgatAsalt, annyh'al lnklbb, mert a fonne. Hogy az egyik helyen hlm\611 gyer- terek a dolgozó mlsterekkel. Nem en1léke- n'.51, az cll6t6l 1:tlnte t1ist1.llgo5, !cgkevésbbé se 
ki1ös otehonban Ballának ugyanolyan jo- n:ekéért könyörgött az anya! A mállik luh- zett olyanra, hogy Tóbény!n a bányáazcaa- baratsAgosan hlvogaló hegyek közzé. 
gai voltak, mint neki. ban meg uw!Bó óráit élte egy aggasty!n? 16.dokat kll111JigáltAk volna, pedig iltött ki Nemsokára arra vették utJukat Balla is, 
Hát ez a Péter meg is sugta. Dallának, - Hja. lelkeim, arra akkor kellett ,·olna sztnijk ott Is. Olyankor pár embert elfog- meg Rábolt la. Huzták-vontAk sátrukat, fel 
hogy ne Igen f~zitsék a hurt, mert a tArs&- gnndolnl. nilkor a sztrájkot elhatározt!k a,: tak, meg le pofot:lak a csendőrök, de aa1110- a ci;us:r;aml611 hegyoldalon. NéhAny órlá.sl fa 
ság lnk.ibb srtnijktör6ke1 hozat , csakhogy ('.tt]be:r,k. l<önrörögtek v6na a:toknak ... ml , nyokon, gyermekeken eenkl ee állt bosszut. védelmet nruJtó ágai alá állltották fel. Az-
a ltérlevágást keresztül vigye, " semmlröl se tehetünk, nekünk parancsot- A tóbAny11.I urakat most. m!r nem vélte oly lán lucskosan, mintha most hal!sztá.k vol-
- Kitartunk ml11den körülméurek köit! nak, - vonogatti\k vállukat a b!nyaórök. gonoszoknak Ádám, mint azelőtt. na ki 6kel o. tengerb61, tértek vissza n 
- adta kl Balla a Jel1z61. )lelletl.O.nk les:,; a bii vinék ki a forrótettll bJm16s gyermek Btel naval meg ugy hatottak r! most, pléue f6zöedényekért, meg mée, Jeguük-
IANYAsZOK AIVAI. 
lrtai 8ZEN'l'UlllEI I.Á.llTBA. 
&égeeebb holmijukért. Jó, hogy ne.m kell 
:'!~e~~nüket felclpelnl. majd v1gyb ri. 
Etel éppe~ ki'fét melegltett maglnak 
ouonn!ra, mikor rlnyltottak. 
- Mink la kérilnk, - vlgyorgo1t Balla. 
Jól fog esni egy kla meleg, mer ma nehesen. 
len egylkilnimek la kedve u uj kovl\rté-
lyon uakic■kodnl. 
- Jut maguknak Is, - felelte Etel. É6 
tele töltött h!rom nagy csuprot khéval, 
- Igyák meg .. nem tudom, mikor kAvé-
zunk megint !gy együtt! . , , , 
- Hlt. Clll!rugyan nem }ÖS:t velünk? -
kérdezte Ád6.m a nem nyult a kATéhoz. 
-Most nem. 
- Hát mikor? 
-Majd hail:edvem tartji~.-· vótunk mén 
eleget együtt .. 
- Nekem még nem volt elóg .. 
Ádiru lobogó tekintetében, tompa hang-
jában benoe volt még teljes hévvel lnó ~ze-
relme, az e\116 valás fájdalma. 
- J-fagyd e&ak Eleit. . . o.vatkozott a 
vadbAzasok dolgába Balla. Ö tudja, mit csi-
nál. Azért marad a plé:ten, hogy megke&e--
rltse asztráJktörOk életét. Ugy-1,Eltel? 
- A lr.erlt&ekhez, abhó nagyon ért .. 
mormogta ÁdAm. 
Etel elnevet\e magát és a nyaliába ug-
rotL 
- I tt van ... egy p:lr csók utravalónak A:ll 
után a:tedjék ösue, amt kell éll haladjuark.,. 
maguk a tábor ba, én a szabóé.khin ., 
Egy darabig elklllérte az embere);el, majd 
mlkorbucsutvett tl51ilk, a GJ.ab6éli felé In-
dult. De nem tért be oda. Némi 11.eriill!vel 
visszament a kÖZÖil:I lak!sba. 
.Ár uló ehhil'!lak. 
J-ldrom napig ugy 6:takadt az eső. mintha. 
1;0ha se akarna elállnl. Amilyen kellemes 
kvártély a sá.tor nyári 'nagy Mségt,k alatt, 
oly kevéssé megfelelő az ea6s évszakban. 
Abba a aiikltcl6 zugásba, amit a:,; esl><"i<eppek 
verdeséae a fák JombJAn végl1cz vlf;lt, n he-
gyek kört táboro:tó kllakotu,tott bányáu.ok 
káromko<iásu vegyiill. Kl't.romkO\lta.ll t'S·lmád 
koztak a sAtrak lakói mlndenfélc 11yelven. 
(ló'olytatása következik.} 
THE CITIZEN BANK 
LJ::\'.\HTA .\ JIESL\SSZO!'il'.\ operáció után magáho:r; tért, el- :tett, amelyen vld!m hangulat. Mt;Gf/YILKO l.'J'A ,,\ z '~ DES röSS'zeg községben borzalmas IJan voltak . . Srre:, ké; csend6r 
OIHtÁ'r, llOGY NE N#::ZZ"EN "'° s:r;an ez mit: uralkodott. HaJnaltAjban a bá- .\Nl'J,\ SZt:RE'l'ÖJt1r. garázdálkodé.st vitt véghez két ütni-verni kezdte Pappot és 
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- SI-Tói. SZS--IG 
.M \s t' Í'.IU' l,\Kll,\. - Most mér el fog-e venni a lorók kiáltást hallottak a:t ud- -- . részeg romén C6end6raltlszt, a minden arrajá.rót megtAmadott. 
Ferenc.. nrról: . Borzalmas gyUk~ t~ént kik düh&ngésükben 28 embert A uoms:téd köE&égb(il ell5kerü-
Nyi\rdn Pozi;onyl Ferenc 24 --o-- - Segluetek! Meggyilkol- a temet1.megyel Remete körség- eulyOl!an megsebesltettek. A két iü JárOrök fogták le u; fegyve-
e,·es ~unkáa megt.imadta ba- \ ' Íllt:S TÁNCMUl,ATSÁU. tak! ben. Recbeaan György módoa caend6raltlazt Körösuegen be- rezték le n dllhöng6 uendtlrö-
1átnt!Jét, a 22 évee Brud:ta Ml- -- A bál egész népe klt6dult er- remetei gazdAlkodó Ittasan állltott Papp Péter ga:td!lkodó- keL A 28 sebesült közül ai egylk 
rla e&elédle!nyt éa mlelött az Homorod blharmegyel köt:- re az udvarra, ahól Balogh Jó- ment. haza a korcsmából és ö.s:t- hoz 6 követelte tl5le, bogy azon~ halálos tildölövést kapott. A ré-
meglepetéséblll magáhos tért 1égqt-n t.incmulat8'g volt, a zaef vérében fetrengett, Amikor ezeves:r;ett feleségével, akU'el nal fogja be lovait és vigye el szeg román csend6röi. brutall-
volna, balkezével megfogta a melyen lndrlcs Miklós és Han• u egyik legény houá\épett, mér ho1Hu Ideje rOJ!fl:r; viszony- llket a B:tomsz6d08 köz.ségbe. A túa az egéez környéken órl!al 
leé..ny orrAt, a jobb kelébea tar- gos Tódor egy lehy miatt öu• hörögve 111ondta: ban élt. A veszekedés aual guda nem tudott eleget tenni felhébOfodást keltett. 
tolt 1leretv!val pedig lenylBJ.- er.eveaztelt. A veszekedé1bo51 ve- - Engem Perel S!ndor nurt végz6dött, hogy Reehesan ha- kérésüknek, mert. lO\'al niunká- (UJ Nf'lllzedék) 
111antotta, ugy hogy a:t orrával 1ekedé1 tAmadt, amelynek be- meg! 1·agosan eltávozott éll régi a:r;e-
egy~t fels6 ajklt. 11 levigta. A , ·ében lndrlca bozerével olyan. A következő plllanatban...m.eg ret.6jéhez. m.ent 'll&:uztt,lódnl. 
sikoltásra Ö;Sszeszaladt j!róke- hatalmas iltétit mért Hangoa te- halt. Sieretöje Lungu Györg)'l\é fa-
lóknek , akik az erl5sen vér:z6 jére, hogy az eBJ.méleUen{ll •A gyllkoesAgot rejtélyessé te• lubelt a11&zony volt, kinek fel-
leányt Jltt!k, el86 gondjuk a e11,ett össie. Erre Hangoa egész ut ai a kör!llmény, hogy a ta~ n6tt, 25 éves fia ts odaha:r;a tar-
u1eré11ylö férfi üldözése volt, a 1·oko118'ga lndrlcanek témadt nuk egy6ntetü valloml\sa aze- tó:r;kodott. A f iatal Lungu éjfél 
ml sikerült la: a merény16t r6- éL c&ak a cae.ndl!rség köibelép6- rlnt Perel Sándor egyáltalén felé zajt hallott az udvaron, 
vldesen átadták a st:olgálattev(I ae nkadAlyozta meg a nagyobb nem volt a bAlban, eddig még a fogta tehát a vaav1114t és kl-
rend6rnek. Caak -mikor a men- ,·erekedést. , faluban sem tudtak nyomára ment megnézni, nem betörl!k 




0::~:e;:; REJ1'~L~JCOSSÁG ~ S:r;atmér) :i:~:!t m:~~=~!r;~ a~~!i~~ 
porában, EOY II IHAUJI.EOYEl JU.LÁ"l,OS JClMENE'l'&O éurevéve menekulnl akart. A 
eg>;ttte ::v~t:~ eat ~l~n!:!::y:~ FALUBAN. HH'SKÁZÁS X,\ GYIHATOSON ~g:::v:l~~:'.:~e~~!~~t::: ~~~~: 
orrot la, ahol azt azonnal föl- Egy Ismeretlen hang felhlvta Jan kookl Jinos és Gyurlca IA\oga1ót, aki nem volt. mh, 
varrtá.k régi helyére. Két&éges o. nagy'f6.Hdl rend6raéget é9 a Béla nagylratoal lakosok egy mint Roohesan. Ah verekedés ia-
a:tonban, hogy az oper!cló 1lke- következőket. mondta telefon- koreamal öeaieuólalkozAs a\- Jára a uomBZ6dok le e16j6ttek, 
ret1 leat:-e. A nyomoz.is megál- ba: kalmival öuzeverekedtek. A majd a rend6raéget le értesltet-
lapltotta, hogy a Herelml dr!- - A uoldob!gyi kon:11mlban harc hevében Jankockl blcsk.At ték, amely azonnal 6rizetbe vet-
ma oka féltékenység. A férfi leszurtak egy legén)-t, aeglta6- r,ntott ell5 11 azr.a.l több azuráat te Lungut. A boncolia megilla -
véleménye uerlnt a leány - a get kérünk. Eu.el Je.,caapta a <;Jtett Gyurica Bélln, ald oly sy- pltotta, bogy Lungu e.Isti lltése 
!!:e!::~~t~ll v:~;ar~t -:z~~; kafl~~spekclós rend6rtl11t lo- :~:v~::,ész::Y ~! ró~:és:1!: ~a;::o:;;'\:.~:~::-~ = ~t~ 
többször megfenyeg~tte, hogy nsrend61"6kkel ,azonnal a köze- kiszenvedett. A cse.nd6nég Jan- melyek mindegyike hallloe.. 
levlgja az orrlt, hogy més lér- 11 köuégbe aletett, a hol 0$oma kocklt nyomban, letartó:r;tatta, a Lungu Györg'yöt. _u {l~éaz le-
fiak 9e nénenek rei. Pouoayl Imre korcam4j6.nak udvarin fe• halileiu!tet Jelentette as aradi tartóztatta. 
klhallgatá8akor ell5adta, hogy bér Jeped6vel letakarva holtan Ugyéalt8égnek, amely nem tar- (Ellenrák, Marosvásárhely) 
nem kéuült a merénylelre és feküdt Balogh J óuef 20 éves 1~ tolta azllkségesnek a tény6.11áa ---<>--
tu lajdonkfpen nem 111 tudj:i, gény, tls:ztl:r.lisa Ciil jábói a bulla fe l- !8 EJIBE RT SEBBSITE'rl' 
hogy m1t. caln!IL . Bearélgetél A rendörtJnt azonnal megej- boncoliú.t, m lutln Igen aok ta- llEO Ú T BOX Álf C8EN~ll-
k61ben meglut kacerkodul 14.tta tette az el6setu klhallg,a.táao- nu jele11tkezett a tényillú ttu- ALTISZT. 
a leinyt él caalt arra emlilknlk, kat l! azokban a köTetkesll hely- t.iúalra 
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